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- , Technik. As 225 
—, Zufallsgenerator, As 225 
Geldstrafe, Bezahlung durch Dritte, keine 
Strafvollstrcckungsvcrcitclung, J K . 
S t G B §258/7 
Gemeinschaftsf'remdengesetz, A s 15 
Genehmigung, Willenserklärung, M 39 
Generalschlüssel, Schließanlagc, Verlust. 
Schadensersatz. M 196 
Generalvollmacht, Stellvertretung. W V 362 
genetischer Fingerabdruck, Verwertbarkeit. 
J K . S l P O § 8 1 a / l 
Gerätesicherheitsgesetz, Gesetz über tech-
nische Arbeitsmittel. M 609 
Gerechtigkeit, verfassungsrechtliche Fra-
gen, A E 23 
Geriatrie, Betreuungsrccht. A s 3 
Gerichtsvollzieher, Amtshaftung, M 190 
Gesamtbevollmächtigung, Stellvertretung. 
W V 363 
Gesamtfälligstellung, Vcrbrauchcrkrcditgc-
setz, As 564 
Gesamtvorsatz, fortgesetzte Tat. Vorausset-
zungen, J K . S tGB § 52/6 
Geschäft für den es angeht, Stellvertretung. 
W V 3 6 I 
Geschäftsfähigkeit, Begriff. W V 24 
—, Beschränkt Geschäftsfähige, schwe-
bende Unwirksamkeit von Rechtsge-
schäften. W V 2 7 
- . - . W V 2 5 
—, Betreuungsrecht, As 1 
—, Einwilligung des gesetzlichen Ver-
treters, W V 28 
—, Geistesgestörte , W V 25 
- , Geschäftsunfähige, W V 25 
- , Kinder unter 7 Jahren. W V 25 
—, lucidum intervallum, lichter M o -
ment, W V 2 6 
—, Personengruppen, W V 24 
- . Rechtsfolgen, W V 24 
—, Rcgelungszweck, W V 24 
Geschäftsführung ohne Auftrag, Frcmdgc-
schäftsführungswille, M 156 
—, objektiv fremdes Geschäft, M 156 
—, sog. auch fremdes Geschäft , M 155 
—, subjektiv fremdes Geschäft , M 156 
Geschäftsgrundlage, Fehlen, Haakjörings-
köd-Fall , K E 3 5 6 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Komman-
ditgesellschaft. Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen K G , 
J K . H G B § 5 / 2 
Gesellschaftsrecht, Sclbstkontrahieren, J K , 
B G B § 181/4 
Gesellschaftsvertragslehre, Einfluß auf die 
Entwicklung des Strafrechts, A s 123 
Gesetzesvorbehalt, Förderung eines Ver-
eins zur Bekämpfung von Jugend-
sekten. J K , G G A r L 4 I / 4 a , b 
—. Gesetzgebungsichre. Gesetzge-
bungsverfahren. Anspruch und Rea-
l i t ä t As 169 
—, Gewaltenteilung, As 624 
—, Prüfungsrecht. A 502 
Gesetzesvorrang, Gcwaltcnteilung. A s 624 
Gesetzgebungskompetenz, Abfallrccht, J K . 
G G Ar t . 70/1 
Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungsverfah-
ren. Gesetzgebungswirklichkeit und 
Verfassungsverbindlichkeit, A s 169 
—, —. Diskontinuitätsprinzip, A s 175 
- . - . A s 169 
—. —. Bundesrat. As 171 
—, —. Bundesrat. Einfluß auf die Ge-
setzgebung. As 173 
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-, Bundestag, A s 171 
-, Einbringung von Gesetzesent-
würfen, A s 171 
-, Einspruchsgesetz, A s 172 
-, Funktionen, A s 169 
- , Gesetzesberatung und Gcsctzcs-
beschluß , A s 171 
, Initiativberechtigte, numerus 
clausus, A s 170 
—. Initiativrecht, A s 170 
—. Inkrafttreten des Gesetzes, 
A s 174 
—, Legislaturperiode, Ende, Dis-
kont inui tä tspr inzip , A s 175 
—, Lesungen, Bedeutung und Funk-
tion, A s 171 
-, Minis ter ia lbürokrat ie , A s 169 
-. Regierungsentwürfe , A s 171 
-, V e r k ü n d u n g des Gesetzes, 
A s 174 
—, Vermit t lungsausschuß, A s 172 
—, Zustandekommen von Geset-
zen, Z u r ü c k n a h m e des Einspruches, 
Verzicht auf die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses, A s 174 
—, —, Zustimmungsgesetz, A s 173 
—. Verweistechnik, Begriffsakzessorie-
tät im Umweltstrafrecht zum Um-, 
weltverwaltungsrecht, W V 310 
Gesetzgebungsverfahren, Ände rung eines 
Zustimmungsgesetzes, M 318 
—, Einspruchsgesetz, M 317 
—, Zustimmungsgesetz, M 317 
gesetzlicher Richter, Entzug durch verzö-
gerte Richternachwahl, J K , G G 
A r t . 10112/6 
—, Vorlagepflicht an den E u G H , Ver-
letzung, J K , G G Ar t . 101/5 
Gewährleistung, Grundstückskauf, Le i -
stungsverweigerungsrechte des Käu-
fers, J K , B G B §320/1 
—, Schadensersatz, Mitverschuldendes 
Käufers , fahrlässige Unkenntnis des 
Rechtsmangels, A E 78 
Gewalt, Begriff, M 650 
Gewaltenteilung, Abgrenzungsfragen betr. 
die Teilnehmer an der staatlichen 
Funktionenglicderung, A s 625 
—, Absolutismus, A s 623 
—, Aufgabenzuweisung, sachgemäße, 
A s 624 
—, Bestimmtheitsgrundsatz, Verwal-
tungsvorschriften, A s 624 
—, Bürgerfreiheit , A s 624 
—, Definitionsprobleme, A s 623 
—, demokratischer Zentralismus, 
A s 622 
—, dezentrale Meinungsbildung und 
Entscheidung, A s 627 
—, Durchbrechungen, A s 624 
—, E inwände , A s 626 
—, europäische Integration, A s 567 
- , - , As627 
—, Exekutive, As 625 
—, Funktionen, Organe und Personen, 
A s 624 
—, Funktionengliederung, Begriff, A s 
623 
—, geschichtlicher Ursprung, A s 622 
—, grundgesetzliche Regelung, A s 624 
—, historischer Wandel, A s 627 
—, Judikative, A s 626 
—, Kernbereichstheorie, A s 624 
—, Koalitionsfreiheit, A s 627 
—, Kommunale Selbstverwaltung, 
A s 627 
—, Legislative, A s 625 
—, marktwirtschaftliche Verfassung, 
A s 628 
- , Mode l l , A s 623 
—, parlamentarische Demokratie, 
A s 627 
—, Parteienstaat, A s 627 
—, Presse und öffentliche Meinung, 
A s 627 
—, Rechtsprechung, A s 624 
—, Sinn, A s 623 
- , Staat und Gesellschaft, A s 627 
—, Theorie und Praxis, A s 622 
—, Vereinigungsfreiheit, A s 627 
- , Volksherrschaft, A s 623 
—, Vorbehalt des Gesetzes, A s 624 
—, Vorrang des Gesetzes, A s 624 
—, Zuständigkeitsvertei lung, effektive, 
A s 624 
Gewässerschutz, Grundrecht auf Naturge-
nuß , J K , BayVerf . Ar t . 141 II 1/1 
Gewerbebetrieb, cnteignungsgleicher E i n -
griff, Haftung, J K , G G A r t . 14 1/29 
Gewissensfreiheit, Tierversuch im Medizin-
studium, Befreiung von der Teilnah-
me, J K , G G A r t . 41/6 
Gewohnheitsverbrechergesetz (1933), A s 10 
Gläserner Mensch, D N A / D N S , genetischer 
Fingerabdruck, Verwertbarkeit, J K , 
S t P O § 8 1 a / l 
Glasgow, Summer Course in European 
Law, F 220 
Gleichheitssatz, Blutalkoholkonzentration, 
Grenzwertbestimmung durch Recht-
sprechung, A E 246 
—, Prüfungsverfahren, Baulärm, im 
Klausurtermin, Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, J K , G G Ar t . 3 1/ 
13 
GoA, Geschäftsführung ohne Auftrag, vgl. 
auch dort, M 155 
Golfkrieg, völkerrechtliche Fragen, A s 461 
Grabbe, Christian Dietrich, A 164 
Grillparzer, Franz, A 668 
Großbritannien, Auslandsstudium, F 389 
—, Beschwerde gegen Zwischenverfü-
gungen, M 96 
—, Erinnerung, M 96 
—, Zwischenverfügung, Zulässigkeits-
voraussetzungen, M 97 
Grundeigentum, Neulandbildung an Mee-
resküsten, A s 63 
Grundgesetz, Einigungsvertrag, Abwei-
chung von grundgesetzlichen Nor-
men im Beitrittsgebict, Finanzver-
fassung, A s 234 
—, Regelungsdefizite, Behebung gem. 
A r t . 7 9 G G , M 3 2 4 
Grundrechte, allgemeines Persönlichkeits-
recht, Schutz vor Umweltbelastun-
gen, A s 283 
—, —, Soldat, Alkoholverbot für Besat-
zungsangehörige von Flugzeugen der 
Bundeswehr, J K , G G A r t . 2 1/22 
—, —, Sphärentheor ie , A E 19 
—, —, Systematik, A E 17 
- , Berufsfreiheit, M 322 
—, Betreuungsrecht, Übermaßverbo t , 
A s 5 
—, Demonstrationsfreiheit, M 380 
—, Ehenamensrecht, Verfassungswid-
rigkeit, A E 5 8 1 
Eigentum, enteignungsgleicher Ein-
griff in einen Gewerbebetrieb, Haf-
tung, J K , G G Ar t . 141/29 
—, Entzug eines Vorkaufsrechts, 
J K , G G Ar t . 14 II 1/22 
- , M 3 2 3 
—, Verfassungswidrigkeit sog. sal-
vatorischer Entschädigungsklauseln, 
J K , G G A r t . 14 111/7 a", b 
Elternrecht, Kinder- und Jugendhil-
fegesetz, A s 399 
Europarecht, Integration, verfas-
sungsrechtliche Grenzen, A s 575 
Frauenquote, Verfassungswidrigkeit 
bei Zugang zum öffentlichen Dienst, 
J K , G G A r t . 3 I I / 5 a , b 
Freiheitsentziehung, Unterbin-
dungsgewahrsam, Bayern, Verfas-
sungsmäßigkeit , J K , G G A r t . 104 
1/1 a, b 
—, vgl. Strafprozeß, Ex 269 
gesetzlicher Richter, Entzug durch 
verzögerte Richternachwahl, J K , 
G G Ar t . 10112/6 
—, Vorlagepflicht an den E u G H , 
Verletzung, J K , G G Ar t . 101/5 
Gewissensfreiheit, A E 22 
—, Tierversuch im Medizinstudium, 
Befreiung von der Teilnahme, J K , 
G G A r t . 4 1/6 
Glaubensfreiheit, A E 2 2 
Gleichberechtigung, Eherecht, Ehe-
name, kein Vorrang des Mannesna-
mens bei der Festlegung, J K , G G 
Ar t . 3 11/4 
, Gleichhcitssatz, Blutalkoholkonzen-
tration , Grenzwertbestimmung 
durch Rechtsprechung, A E 2 4 6 
, —, Prüfungsrecht, Baulärm im 
Klausurtermin, Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, J K , G G Ar t . 3 1/1.3 
, Grundrechtsfähigkeit , W V 586 
, Grundrechtskonkurrenz, M 323 
, immanente Schranken, M 320 
. Individuum, Gemeinschaft, Span-
nungsfeld, A E 20 
, informationelle Selbstbestimmung, 
E D V in der Verwaltung, A s 339 
, Kernbcrcichsbestimmung, A E 17 
, Koalitionsfreiheit, Gcwaltenteilung, 
A s 627 
, Kunst, Pornographie, Abgrenzung, 
J K , S t G B §184/1 
, Leben, Beschränkbarkei t , W V 421 
, —, Personale Trägerschaft, W V 417 
, —, Schutz, verfahrensrechtliche D i -
mension, W V 420 
, - , Schutz, W V 415 
, —, Schutzbereich und Funktionen, 
W V 4 1 8 
, Menschenwürde , finaler Todes-
schuß, M 486 
, Menschenwürde , Tierschutz, M 320 
, Methodik der Fallbcarbeitung, 
M 319 
, Naturgenuß kontra Natur- und Ge-
wässerschutz, J K , BayVerf. A r t . 141 
II 1/1 
, nemo tenetur se ipsum accusare, 
Strafprozeß, W V 84 
, nulla poena sine lege, Blankettstraf-
gesetz, verfassungsrechtliche Fra-
gen, W V 310 
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—, nulla pocna sine lege, Vcrwaltungs-
akt. Nichtbcfolgung als Straftatbe-
stand, verfassungsrechtliche Zuläs-
sigkeit, W V 3 l T 
—, öffentliche Gewalt, Grundrechtsbin-
dung, Reichweite, W V 588 
—, öffentlicher Dienst, Zugang, 
Frauenquote, J K . G G Art."3 11/5 a. b 
—, Persönlichkeitsrecht, „gläserner 
Mensch", D N A / D N S , genetischer 
Fingerabdruck, Verwertbarkeit, J K , 
S t P O § 8 1 a / l 
•—, —, Allgemeines, Systematik, A E 17 
—, Persönlichkeitsschutz, personenbe-
zogene Daten, Verfassungsschutz, 
Auskunftsanspruch, Rechtsschutz-
gewährung, J K , G G A r t . 1/1 
—, —, postmortaler, Sprachimitation, 
J K , B G B §823/27 
—, Petition, Rechtsnatur. Inhalt und 
Begründung, J K , G G A r t . 17/4 
—, Postkontrolle, Bctrcuungsrccht, 
As 5 
—, psychisch kranke Personen, Maß-
nahmen, Zulässigkcit, W V 30 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu-
naler Gremien, J K , G O N W 36 1/2 
—, rechtliches Gehör , M 94 
—, —. Strafprozeß, Hörensagen , Rele-
vanz, Verwertbarkeit, W V 543 
—, Regclungsbcrcichsbcstimmung, 
A E 17 
—, religiöse Vcrcinigungsfrciheit und 
zivilrcchtlichc Formen, J K . G G 
Ar t . 4 1/5 
— , Rundfunkfreiheit, vgl. auch Rund-
funkordnung, As 113 
—, Schranken, M 320 
—, Schutzbcrcichsbcstimmung, A E 17 
- , - , M319 
—. Sittengesetz, Tierschutz, M 320 
—, Sphärcnthcoric (Allgemeines Per-
sönlichkeitsrecht), A E 19 
—, Sterilisation, Bctrcuungsrccht, A s 8 
—, Strafrecht, Rückwirkungsverbot , 
Änderung der Rechtsprechung, J K , 
S t G B §52/6 
—, Tagebuch, Aufzeichnungen, Ver-
wertbarkeit im Strafprozeß, A E 17 
—, Telcfonkontrollc, Betreuungsrecht. 
A s 5 
—, Todesstrafe, finaler Todesschuß , 
M 486 
—, Ubermaßverbot als Grundrechts-
schranke, M 321 
—, Vcrcinigungsfrciheit, Gcwaltcntei-
lung, A s 627 
—, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vgl. 
auch Übermaßverbo t , M 321 
—. Wahlrecht. Ausländer , kein kom-
munales Wahlrecht. A E 410 
—, Wehrpflicht, Golfkrieg, grundge-
setzliche Aspekte. A s 461 
—, Wissenschaftsfreiheit, Forschungs-
freiheit, M 319 
—, Wohnung, Mictrccht, Wohnungs-
eigentümer, Untermieter, Kündi-
gungsschutz, J K , B G B § 556/1 
—, Wohnung, Zwangsvollstreckung. 
Räumung , richterliche Anordnung 
von Eingriffen. M 191 
Grundrechtsnorm, Regelungsbereich. 
W V 639 
Grundrechtsverletzung, Begriff, Verfas-
sungsbeschwerde, W V 639 
Grundschuld, Sicherungsgrundschuld. W V 
IS7 
Grundstück, Herausgabcanspruch des 
Eigentümers, M 206 
Grundstückskauf, bereichcrungsrechtliehe 
Rückabwicklung nach Belastung ei-
nes Grundstücks , J K . B G B § 818/1 
—. Leistungsverweigerungsrechte des 
Kaufers, J K . B G B §320/1 
Grundstücksrecht, Vormerkung, M 206 
Gurtanschnallpflicht, verfassungsrechtliche 
Dimension, WV421 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbci-
tung. M 90 
Gutgläubiger Erwerb, Bösgläubigkeit beim 
Einbau des unter verlängertem 
Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Baumaterials, J K , B G B § 989/2 
—. lastenfreier. Kraftfahrzcughypo-
thek, Italien. J K . B G B § 936 II/l 
Haakjöringsköd-Fall, anfängliche Unmög-
lichkeit. K E 354 
—, falsa demonstratio non nocet, 
K E 353 
—, Fehlerbcgriff des Reichsgerichts, 
K E 3 5 4 
—, Geschäftsgrundlagc, Fehlen. K E 356 
—, historischer Hintergrund, K E 3 5 2 
Problemstellung, K E 352 
Sachverhalt, K E 3 5 2 
Habilitation, Rechtsschutz bei wissenschaft-
lichem Meinungsstreit, J K , G G 
Art . 5 II 1/13 
Haftbefehl, Ex 269 
Handeln unter falscher Namensangabe bzw. 
uiilei l'ieiiklem Namen, Stellvertre-
tung. W V 3 6 0 
Handwerk, industrielle Betriebsweise, Ab-
grenzung. J K , HandwO § 16 111/1 
Hauptwoliniing, Begriff, A 502 
Hausfriedensbruch, Beendigung eines Mict-
oder Nutzungsvertrages, J K , S tGB 
§123/5 
—. eigenhändiges Delikt?, As 628 
—. Eindringen, fremdes, mittäterschaft-
liche Zurechnung, As 631 
—. Einverständnis, A s 631 
—. Gesctzgebungsgeschichtc, As 629 
—. Mittätcrschaftsproblcmc, As 628 
—. teleologische Fragen, A s 629 
Haustürgeschäft, M 604 
Hehlerei, Absatzhilfe durch Transport des 
Diebesgutes. J K . S t G B § 259/11 
- . M 592 " 
—. Postpendenzfcststcllung, Begriff. 
J K . S tGB § 1/10 
Heiratsvermittler, Entgelt für Partncr-
schafts\ ermittlung als Naturalobliga-
tion. J K . B G B §656/2 
Herausgabeanspruch, E igentümer . M 38 
Hochschulbauförderung, As 231 
Höchstbetragsbürgschaft, vgl. auch Bürg-
schaft. As 451 
Hörensagen, Begriff, strafprozessualer, 
W V 539 " 
Hörfunk, Rundfunkordnung, Urheber-
recht. A s 118 
hostile tender offers, Übe rnahmeangebo te . 
As 448 
Huber, Ernst Rudolf, Nationalsozialismus 
und Recht. A s 510 
Hypothek, Aufrechnung. W V 187 
— . Darlehensvaluta. Nichtzahlung, Ein-
rede. W V 187 
- . - - . Zurückzahlung, W V 188 
—. dingliche Berechtigung. Einrede, 
W V 1S6 
—. Einreden und Einwendungen des 
Eigentümers . W V 186 
—. Erwerber des Grundpfandrechts, 
Einreden des Eigentümers , W V 189 
—. Forderungsstundung. W V 189 
- . Fremdhypothek, W V 187 
—. Gutglaubcnsschutz, W V 189 
—, Nichtigkeit des Darlehcnsvertragcs. 
W V 188 
—. Sicherungshypothek. W V 189 
- . Stundung. W V 187 
—. Stundungseinrede, W V 188 
- . Verkehrshypothek, W V 186 
immanente Schranken, Grundrechte, M 320 
Immissionsschutzrechte, Umwcltrccht, vgl. 
auch dort, As 281 
in dubio pro reo, J K , S tGB § 32/15 
In-sich-Geschäft, falsa demonstratio, J K , 
B G B § 181/5 
—. Stellvertrctung. W V 369 
Individuum, Gemeinschaft. Spannungsfcld. 
A E 2 0 
Internationales Privatrecht, Einigungsver-
trag. As 516 
—, IPR. Bedeutung in der Untcrnch-
menspraxis, vgl. auch IPR, A s 69 
IPR, A G B , As 71 
—. - , Rcchtswahlklauscl, As71 
—, arbcitsrcchtlichc Fragen, A s 75 
- , Erbrecht, As 76 
—, Fachliteratur, As 70 
- - , Internationales Privatrecht, Bedeu-
tung in der Unternehmenspraxis, 
As 69 
—. kautelarjuristischc Dimension, 
As 71 
—, Minderjährigenrecht, A s 75 
—, typische Fallkonstcllationcn der Pra-
xis, As 71 
—, Unternehmensjurist, A s 70 
—. Verträge ohne Rechtswahl, A s 77 
—. Verweistechnik, As 72 
—. Vollstreckungsklauscl. A s 77 
—. Vorlesungen, As 70 
Irak/Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche 
Aspekte, As 461 
Irrtuinsanfechtung, As 395 
Italien, Kraftfahrzeughypothek, J K , B G B 
§936 11/1 
— . nomina sunt ipso iure divisa, A s 76 
Judikative, Gewaltentcilung. A s 626 
Jugendbanden, As 570 
Jugenddelinquenz, Kriminologie, A s 570 
Jugendgerichtsbarkeit, M 200 
Jugendhilfe, andere Aufgaben, Abgrenzung 
zu Leistungen. As 400 
—. Förderung von Kindern in Tagcscin-
richtu ngen, As 400 
—. Jugendarbeit, As 400 
—. Jugendsozialarbeit. As 400 
—. Kinderkrippe. As 403 
— . Leistungen. As 400 
—. Maßnahmen zur Förderung der Er-
ziehung in der Familie. A s 401 
- . Träger . As 402 
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—, Vormundschaft, A s 403 
—, Zwangspflcgschaft, A s 403 
Jugendschutz, A s 400 
—, Rundfunkordnung, A s 117 
Jugendstrafrecht, Allgemeines Strafrecht, 
Anwendbarkeit , M 430 
—, Betreuungswcisung, M 432 
—, Erziehungsbeistandschaft, M 597 
—, Erz iehungsmaßrege ln , M 200, 595 
—, Heimerziehung, M 595 
—, Jugendarrest, M 597 
—, Jugendgerichtshilfe, M 597 
—, Jugendschöffengericht , Zuständig-
keit, M 430 
- , Jugendstrafe, M 200, 433, 595 
—, Kinder- und Jugenddelinquenz, 
A s 342 
—, —, Ursachen, A s 454 
—, Sanktionen, M 594 
—, schädliche Neigungen, M 597 
—, verfahrensrechtliche Probleme, 
M 594 
—, Weisungen. M 596 
- , Zuchtmittel , M 200 
Jugendwohlfahrtsgesetz, Ablösung durch 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
A s 399 
Jule, Computerprogramm für die Juristen-
ausbildung, A s 404 
Jünger, Friedrich Georg, F 500 
Jurbase, A s 404 
Juristenausbildung, Arbeitsgemeinschaft, 
Praxisbezug, F 278 
—, computerges tü tz te Lernprogramme, 
A s 403 
—, D D R - A u s b i l d u n g , Diplom-Jurist 
mit G r o ß e r juristischer Staatsprü-
fung nicht gleichwertig, A 390 
—, praktische Studienzeit, F 277 
—, Studiendauer. Übersichten, A 162 
—, Zukunft, Anhörung im Landtag 
Nordrhein-Westfalen, F 157 
Juristische Lernprogramme, A s 403 
Kakaoverordnung, Verfassungswidrigkeit 
der V O von 1975, J K , G G Ar t . 14 
1/29 
Kaltluftsee, Schadensursache für Zers tö-
rung einer Weinberganlagc, J K , 
B G B §906/4 
Kanon, Begriff, A 165 
Kauf, Mängelgcwährlcis tung, Abgrenzung 
von Sach- und Rechtsmängeln, J K , 
B G B §434/2 
—, Mietvertrag, Verhältnis , M 257 
—, Transportgefahr, Übergang , J K , 
B G B §434/2 
Kaufvertrag, Angebot und Annahme, M 38 
—, Rechtsmängclgewährleis tung, Scha-
densersatz, fahrlässige Unkenntnis 
des Käufers , Relevanz, A E 78 
—, Verbraucherkreditgesetz, A s 561 
Kausalität, strafrechtliche, Produktfehler, 
A E 533 
Kausalitätsvermutung, Umwelthaftung, 
K E 307 
Kinder- und Jugenddelinquenz, A s 342 
—, ausgewählte Probleme, A s 570 
—, Einführung, A s 399 
Kinderkrippe, Jugendhilfe, A s 403 
Kindertagesstätte, Jugendhilfe, A s 403 
Kindesname, Ehenamensrecht, künftige 
Regelung, A E 584 
—, Losentscheid bei Nichteinigung der 
Eltern, A E 582 
Klausurtechnik, Gutachtenstil, M 90 
Kleist, Heinrich von, F 500 
Koalitionsfreiheit, Gewaltenteilung, A s 627 
Kollusion, Stellvertretung, W V 368 
Kommanditgesellschaft, Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen K G , 
J K , H G B § 5 / 2 
—, Gesellschafter-Erbe, Haftung, J K , 
H G B § 27/2 
—, Haftung der Gesellschafter einer zu 
Unrecht in das Handelsregister ein-
getragenen - , J K , H G B § 171/3 
—, Kommanditanteil als Schenkung, 
J K , B G B §516/2 
kommunale Selbstverwaltung, Gewaltentei-
lung, A s 627 
Kommunalrecht, Atomwaffenfreie Zone, 
J K , G G Ar t . 2811/19 a,b 
—, Aus länder , Verfassungswidrigkeit 
des Wahlrechts für - , A E 410 
—, Gemeinderat, Ausschußmitglied-
schaft, J K , G O N W §40/1 
—, Gemeinderatssitzung, Verbot der 
Tonbandaufzeichnung, J K , ndsGO 
§44 1/1 
—, Kommunalaufsicht, Einschreiten ge-
gen Stellenausschreibung, J K , G G 
A r t . 33 11/13 
—, Ratsfraktion, Beteiligtenfähigkeit 
im Verwal tungsprozeß, M 100 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu-
naler Gremien, J K , G O N W § 36 
1/22 
—, Sachspendenbeschluß, M 102 
—, Schulrccht, Aufnahmekapazi tä t , 
Festsetzung durch Ratsbeschluß. 
M 211 
—, Städtepartnerschaft , Rechtsfragen, 
M 9 9 
—, Verbandskompetenz, kommunale, 
Grenzen, J K , G G A r t . 28 11/19 a, b 
—, Verwaltungshilfe, M 105 
konkrete Normenkontrolle, einstweiliger 
Rechtsschutz als Ausgangsverfah-
ren, J K , G G A r t . 3 I I / 4 , 5 a , b 
Konkurseröffnung, M 93 
Konkursrecht, Ersatzaussonderung, 
Scheckforderung, J K , K O §46/1 
—, Konkursantrag, Stellung durch eine 
Gemeinde, J K , B G B §839/2 
—, Leistung des Gemeinschuldners in 
Kenntnis der Nichtschuld, Rechte 
des Konkursverwalters, J K , B G B 
§814/1 
Konversion, Umdeutung, Vertrag, A s 397 
Körperverletzung, M 479, 591 
- , ärztl icher Heileingriff, A E 182 
—, Verschrcibung suchtbefördernder 
Arzneimit tel , J K , S t G B § 223/1 
Körperverletzungsdelikt, Tötungsdel ikt . 
Verhäl tn is , J K , S t G B §212/1 
Kraftfahrer, Blutalkoholkonzcntration, 
A E 243 
Kraftfahrzeughypothek, Italien, J K , B G B 
§93611/1 
Krankenhausplan, Nichtaufnahme einer 
K l i n i k , Zulässigkeit der Einstellung 
politischer Fernziele in die Planung, 
Übe rmaßve rbo t , J K , G G Ar t . 12 
1/24 
Kredit, Verbraucherkreditgesetz, A s 561 
Kredit- und Scheckkarten, Mißbrauch, 
M 147 
Kreditauftrag, Begriff, As 568 
Kriminologie, Alkoholisierung als krimina-
li tätsfördernder Faktor, A E 244 
—, Arbeitshaus, A s 11 
—, Asozia l , Zwangsunterbringungs-
maßnahmen im Dritten Reich, A s 10 
—, Asozialcnbegriff, A s 13 
—, Aufklärung, Entwicklung des Straf-
rechts, A s 122 
—, Beccaria, Über Verbrechen und 
Strafen (1764), A s 121 
—, Bewahrungsgesetz, A s 15 
—, carcer criminal, As 570 
—, Drogendelinquenz, A s 573 
—, Drogcnkriminal i tä t , Verschreibung 
suchtbefördernder Arzneimittel 
durch Arz t , J K , S tGB § 223/1 
—, Fußballvandalismus, A s 572 
—, Gammler, A s 572 
—, Gang, organisiertes Verbrechen, Ju-
genddelinquenz, A s 570 
—, Gemeinschaftsfremdengesetz, A s 15 
—, Gesellschaftsvertragslehre, A s 123 
—, Gewohnheitsverbrechergesetz 
(1933), A s 10 
—, Gruppeninteraktionstheorie, A s 573 
—, Halbstarkenkrawalle, A s 571 
—, Humani t ä t , Bedeutung, A s 125 
—, Jugendbande, Bedingungen für die 
G r ü n d u n g , A s 570 
—, —, gruppendynamische Prozesse, 
As 571 
- , - , Ri ten, As 570 
—, —, Struktur, Kernmitglieder, Ban-
denführer und Stellvertreter, regulä-
re Mitglieder, Mitläufer, Randmit-
glieder, A s 570 
—, Jugendbanden, A s 570 
—, Jugcndkrawalle, A s 571 
—, Jugendstrafrecht, Kinder- und Ju-
genddelinquenz, As 342 
—, Jugcndvandalismus, A s 572 
—, Kinder- und Jugenddelinquenz, aus-
gewählte Probleme, A s 570 
—, —, internationaler Vergleich, As 
573 
— . —, Ursachen, A s 454 
—, —, Verhütung und Kontrolle, Ge-
sichtspunkte, A s 574 
—, Landstreicher, Unterbringung in A r -
beitshäuser ( R S t G B 1933), A s 11 
—, organisiertes Verbrechen, Geld-
spiclautomaten, systematisches 
Lcerspielen, A s 226 
—, Prävent ion, Instrument der Aufklä-
rung, A s 121 
—, Raumgestaltungstheorie, A s 573 
—, Rbinigungsaktionen der Polizei im 
Dritten Reich gegen sog. Asoziale, 
' As 13 
—,"Rocker, As 571 
—, Schreckanrufer, A s 572 
—, Schulvandalismüs, A s 572 
—, Schutzhaft (1933), Anordnungsvor-
aussetzungen, A s 11 
—, Skinheads, A s 571 
—, Strafe, Zweckorientiertheit, A s 123 
—, Strafverfahren, Stellungnahme Bcc-
carias, A s 126 
—, Umwcltstrafrecht, vgl. auch dort, 
W V 308 
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—, Verbrechen, Strafe, Verhäl tn is , 
A s 125 
—, Verbrechensprophylaxe, Gesetz als 
Ausgangspunkt, A s 124 
—, Verwahrungsgesetz, A s 15 
—, Vorbeugungshaft, A s 11 
—, Jugendbande, Symbole, Kleidung, 
A s 570 
Kunst, Pornographie, Abgrenzung, J K , 
S tGB § 184/1 
Kupolofenfall, Besprechung der Entschei-
dung, K E 303 
- , Umweltrecht, A s 282 
Küstengewässer, Anlandungen, Eigentums-
fragen, A s 65 
Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche Aspek-
te, A s 461 
Ladenschlußzeiten, Tankstelle, J K , G e w O 
§611/1 
Länder, Rechtsstellung in der föderalen 
Ordnung der Bundesrepublik, 
A s 230 
Ländereinführungsgesetz der D D R , A s 234 
Länderfinanzausgleich, Finanzverfassung, 
A s 233 
Landstreicher, Unterbringung in Arbeits-
häuser (RS tGB 1933), As 11 
Leben, grundrechtlicher Schutz, W V 415 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche, Zuwen-
dungen der Partner, J K , B G B § 530/ 
3 
Legislative, Gewaltenteilung, A s 625 
Leistungserschieichung, organisiertes Ver-
brechen, Geldspielautomaten, syste-
matisches Leerspielen, A s 226 
Leistungskondiktion, M 644 
Leyden Amsterdam Columbia Summer Pro-
gram in American Law, F 159 
Löwenanteil, Begriff, A 223 
lucidum intervallum, lichter Moment , Ge-
schäftsfähigkeit, W V 26 
Mahnverfahren, Vereinfachungsnovelle, 
M 660 
Makler, Provisionsanspruch entsteht nicht, 
wenn der Auftraggeber das Grund-
stück im Rahmen einer Zwangsver-
steigerung ersteigert, J K , B G B 
§652/5 < 
Mandat, Abgeordneter, Parteien, politi-
sche, Verhältnis, W V 255 
Mangelfolgeschaden, Werkmangel, J K , 
B G B §635/8 
Mängelgewährleistung, Fehler, Charakter-
eigenschaften eines Mitarbeiter-Un-
ternehmenskaufs, J K , B G B §459/11 
—, Grundstückskauf, Leistungsverwei-
gerungsrechte des Käufers , J K , 
B G B §320/1 
Mangelschaden, M 607 
Marktwirtschaft, freie, Gewaltenteilung, 
A s 628 
MaxBrod ,F446 
Medienordnung, europäische, Rundfunk-
ordnung, A s 120 
Medizinstudium, Tierversuchsfreiheit, J K , 
G G A r t . 41/6 
Meeresboden, Anlandungen, völkerrechtl i-
che und eigentumsrechtliche Fragen, 
A s 63 f 
Mehrparteiensystem, Parteien, politische, 
W V 248 
Melderecht, Haupt- und Nebenwohnung, 
Begriff, A 502 
Menschenwürde, finaler Todesschuß, 
M 486 
Methodik der Fallbearbeitung, Anfechtung 
von Willenserklärungen, Prüfungs-
reihenfolge, A s 395 
—, Gutachtenstil, M 90 
Miete, Gewährleistungsrecht , keine A n -
wendung bei Totalschaden nach 
Übergabe , J K , B G B §537/1 
- , Pacht, Abgrenzung. J K , B G B 
§581/2 
Mietrecht, Wohnungse igentümer , Unter-
mieter, Kündigungsschutz, J K , B G B 
§556/1 
Mietvertrag, Kauf, Verhäl tnis , M 257 
—, Kündigung, M 258 
—, —, unzumutbare Här t e , M 261 
—, Räumungsklage , M 258 
Minderjährigenrecht, Betreuungsrecht für 
Volljährige, A s 1 
- , IPR, A s 75 
Mißbrauch von Ausweispapieren, M 45 
Mißhandlung von Schutzbefohlenen, bös-
willige Vernachlässigung der Pflich-
ten und Quälen durch Unterlassen, 
J K , S tGB § 223 b/1 
Miteigentum, Ehegatten, Hausrat der ge-
meinsamen Wohnung, J K , B G B 
§ 1357/5 
Mittäterschaft bei nichtrechtswidrigem ge-
fährlichem vorangegangenem Tun, 
J K , S tGB § 13/16 
mittelbare Falschbeurkundung, schwere, 
M 4 2 
mittelbare Stellvertretung, W V 361 
Mopedfahrer, Bluta lkoholkonzentra t iön, 
A E 2 4 3 
Mord, M 373, 478 
—, Mordmerkmale, He imtücke , Arglo-
sigkeit, voraufgegangenc Auseinan-
dersetzung, J K , S t G B § 211/20 
mutmaßliche Einwilligung und konkludente 
Verzichtserklärung eines Minderjäh-
rigen auf weitere Feststellungen am 
Unfallort, J K , S t G B §142/17 
Nachbarrecht, Baum, umgestürzter , Besei-
tigungspflicht, Zuordnung, A s 287 
- , Biotop, A s 286 
- , Duldungspflicht, A s 288 
—, Frösche als Lärmquel le , A s 287 
—, Gemeinschaftsverhältnis, nachbarli-
ches, Duldungspflichten, A s 288 
—, Kupolofenfall, Besprechung der 
Entscheidung, K E 303 
—, lebenswichtige Betriebe, Duldungs-
pflicht, A s 288 
—, natürliche Immissionen, A s 287 
—, Tätigkeitsstörer, A s 287 
- , Umweltrecht, A s 281 
—, Untät igkeitsstörer , A s 287 
nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch bei 
negativer Einwirkung, J K , B G B 
§906/4 
Nachbesserung, J K , B G B § 476 a/1 
.Nachfristsetzung, Werkmangel, J K , B G B 
§635/8 
Name, Handeln unter falscher Namensan-
gabe bzw. unter fremdem Namen, 
Stellvertretung, W V 360 
Namensrecht, Ehenamensrecht, Verfas-
sungswidrigkeit, A E 581 
Nationalsozialismus und Recht, Forsthoff, 
Ernst, A s 510 
— , Frank, Hans, A s 510 
—, Grundrechtsgeltung, Belanglosig-
keit, A s 505 
- , Huber, Ernst Rudolf, A s 510 
—, Individuum, Bedeutung, Leugnung, 
A s 506 
' —, Juden, Boykottaufrufe der S A , 
A s 506 
—, Juden, Rechtsanwäl te , Vertreibung 
aus Gerichtssälen, A s 506 
—, Justizversagen, A s 506 
—, Kollektivismus, A s 506 
—, Nationale Revolution, A s 505 
- , N S D A P , Bedeutung, A s 507 
—, Obrigkeitsstaat, A s 512 
—, Rechtswissenschaft, Versagen, 
A s 510 
—, Reichspräsident , Verordnung zum 
Schutze von Volk und Staat, A s 506 
—, Verfassungsstaat, systematische 
Zers törung , A s 507 
N A T O , Beistandsleistung, A s 464 
—, Golfkrieg, rechtliche Aspekte, 
As 464 
Naturalobligation, Begriff, Partnerschafts-
vermittlungsvertrag, B G B §656/2 
Naturschutz, Grundrecht auf Na tu rgenuß , 
J K , BayVerf . A r t . 141 II 1/1 
Nebenwohnung, Begriff, A 502 
nemo tenetur se ipsum accusare, Strafpro-
zeß, W V 84 
Neulandbildung an Meeresküsten, Völker-
recht, A s 63 
nichteheliche Lebensgemeinschaft, Zuwen-
dungen der Partner, J K , B G B § 530/ 
3 
Nichterfüllung, Schadensersatz wegen — 
nach Erhebung der Wandlungseinrc-
d e , J K , B G B §463/3 
—, Schadensersatz, fehlende Fristset-
zung, J K , B G B § 635/7 
—, Schlcchterfüllung, Abgrenzung, J K , 
B G B § 326/4 
Nichtigkeit, Vertrag, A s 394 
nomina sunt ipso iure divisa, A s 76 
Normbereich, Regelungsbereich, Grund-
recht, Verfassungsbeschwerde, W V 
639 
Normenkontrolle, abstrakte, M 436 
—, konkrete, einstweiliger Rechtsschutz 
als Ausgangsverfahren, J K , G G 
A r t . 3 I I / 5 a , b 
- , - , J K , G G A r t . 3 II/4 
—, prinzipale, Flächennutzungsplan, 
J K , V w G O § 47/17 
Nothilfe, Notwehrprovokation, A s 182 
Nötigung, J K , S t G B § 316 a/3 
- , M 143 
Notwehr, Angriffssituation und eigenver-
antwortliche Selbstgefährdung, J K , 
S t G B § 32/14 
- , Begriff, A 166 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, A s 58 
- , Hohei ts t räger , J K , S t G B § 32/16 
—, Provokation, in dubio pro reo, J K , 
S t G B §32/15 
—. Selbsthilferecht, Verhäl tnis , J K , 
S t G B vor § 32/2 
Notwehrprovokation, Absichtsprovokation, 
A s 59 
- , - , Rechtsfolgen, A s 178 
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—, —, systematische Betrachtung, A s 
175 
—, Abwehrprovokation, A s 181 
—, Allgemeine Einführung, A s 57 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, A s 58 
—, Fahrlässigkei tsprovokat ion, A s 59 
—, gesetzliche Regelung, A s 57 
—, Gliederung, A s 59 
—, normtheoretische Vorfragen, A s 57 
- , Nothilfe, A s 182 
—, Notwehrlage, schuldhafte Herbei-
führung, A s 178 
—, Provokation der Provokation, 
A s 182 
—, Provokation, Begriff, A s 62 
—, rechtsvergleichender Exkurs, A s 60 
—, schuldhafte, Relevanz des Schuld-
elements, As 59 
—, sozialethische Notwehreinschrän-
kungen, A s 57 
—, Struktur, A s 57 
—, systematische Betrachtung, A s 57 
—, Terminologie, A s 59 
—, ungewollte, A s 59 
—, Vorverhalten, objektive Qual i tä t , 
A s 60 
NSDAP, Bedeutung und Rechtstellung, 
Recht und NS-Zei t , A s 514 
nulla poena sine lege, Blankettstrafgesetz, 
verfassungsrechtliche Fragen, W V 
310 
—, Verwaltungsakt, Nichtbefolgung als 
Straftatbestand, verfassungsrechtli-
che Zulässigkeit, W V 311 
Offenheitsprinzip, Stellvertretung, M 263 
Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch, 
M 553 
öffentliche Einrichtung, Zulassung und Haf-
tungsübernahme des Veranstalters, 
J K , P a r t G § 5 I / l 
öffentliche Ordnung, Begriff, M 380 
öffentliche Sicherheit, Begriff, M 380 
Öffentlicher Dienst, Begriff, Ex 556 
Ordnungshaft, Ex 276 
Ordnungswidrigkeit, strafrechtliche K o n -
nexität, Kri t ik , W V 316 
organisiertes Verbrechen, Geldspielauto-
maten, systematisches Leerspielen, 
As 226 
—, Jugendbanden, A s 570 
Ostsee, Anlandungen, Völkerrecht , A s 63 
Pacht, Miete, Abgrenzung, J K , B G B 
§581/2 
Paris, Praktikum bei einem französischen 
Anwalt , M 666 
parlamentarische Demokratie, Gewaltentei-
lung, A s 627 
Parlamentarischer Untersuchungsausschuß, 
Bedeutung und Rechte, A s 522 
Parlamentsvorbehalt, Gcsetzgebungslehre, 
Gesetzgebungsverfahren, Anspruch 
und Realität , A s 169 
Partei, politische, Veranstaltungen, öffentli-
che Einrichtung, Zulassung und Haf-
tungsübernahme des Veranstalters, 
J K , P a r t G § 5 I / l 
—, Abgeordnete, Verhältnis zur Partei, 
W V 255 
—, Absicht politischer Mitwirkung, 
Ernsthaftigkeit, W V 250 
—, Binnenraum der Parteien, Rechts-
fragen, W V 253 
—, Chancengleichheit, W V 251 
—, Finanzierung, W V 254 
- , Fraktion, W V 255 
—, Funktion im demokratischen Gefü-
ge, W V 247 
—, Gründungsfreihei t , W V 251 
—, Mehrparteiensystem, W V 248 
—, Mitgliederrechte, W V 253 
- , Mitgliedschaft, Erwerb, W V 253 
- , Parlament, W V 255 
- , Partei, Rechtsbegriff, W V 2 4 9 
—, Parteienlandschaft, Veränderung , 
W V 248 
—, Parteischiedsgerichtsbarkeit, 
W V 253 
—, P D S , Frage der Verfassungsmäßig-
keit, W V 257 
- , Rechenschaftspflicht, W V 254 
—, Stellung nach dem Grundgesetz, 
W V 247 
- , Verbot, W V 255 
—, verfassungswidrige Ziele, Begriff, 
W V 256 
- , Willensbildung, Teilhabe, W V 248 
Partnerschaftsvermittlung, Entgelt, Na-
turalobligation, J K , B G B §656/2 
PDS, Frage der Verfassungsmäßigkeit , 
W V 257 
Personenstandsfälschung, M 43 
Personenverwechselung, error in obiecto 
vel in persona, neuer Rose-Rosahl-
Fal l , J K , S t G B § 26/4 
Persönlichkeitsrecht, Allgemeines, Syste-
matik, A E 17 
Petition, Rechtsnatur, Inhalt und Begrün-
dung, J K , G G A r t . 17/4 
Pflegschaft, Begriff, A s 2 
—, Betreuungsrecht, A s 1 
—, Jugendhilfe, A s 403 
—, Voraussetzungen, A s 2 
—, Zwangspflegschaft, A s 2 
Pflichtteilsanspruch, M 326 
Pflichtteilsergänzungsanspruch, M 327 
Planungsrecht, Belange, öffentliche und pri-
vate, Einstellung in die Planung, 
Umweltrecht, A s 282 
—, Entsorgungsplanung, Umweltrecht, 
A s 298 
politische Parteien, vgl. auch Parteien, 
W V 247 
Polizei- und Ordnungsrecht, Anscheinsstö-
rer, polizeiliche Maßnahmen , J K , 
P o l . - u . O r d R , Störer/22 
—, Asozialenbegriff im Dritten Reich 
und damals angewandte Maßnah-
men gegenüber hiervon betroffenen 
Bevölkerungsgruppen, A s 14 
—, Bayern, Unterbindungsgewahrsam, 
Bayern, Verfassungsmäßigkeit , J K , 
G G A r t . 104 I / l a , b 
—, Entschädigung, Anspruchsvoraus-
setzungen, M 489 
- , Gefahr, Begriff, M 483 
- , öffentliche Ordnung, Begriff, M 380 
—, öffentliche Sicherheit, Begriff, 
M 380 
—, Polizeiliche Anordnung zum Aus-
tausch kontaminierter Böden , J K , 
Pol . - u. O r d R Pol . Generalkl./2 
—, Schußwaffengebrauch, Vorausset-
zungen, M 484 
—, Sicherstellung, polizeiliche, fakti-
scher Vol lzug , J K , Pol . - u. O r d R 
Sicherstellung/1 
—, Umweltrecht, A s 294 
—, unmittelbarer Zwang, Anordnungs-
voraussetzungen, M 484 
—, —, finaler Todesschuß, M 482 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh-
migung und Untersagung, A s 296 
—, Verwaltungszwang, sofortiger V o l l -
zug, finaler Todesschuß, M 482 
—, Psychisch-kranke Personen, Maß-
nahmen, M 30 
Pornographie, Kunst, Abgrenzung, J K , 
S t G B § 184/1 
Postkontrolle, Betreuungsrecht, A s 5 
postmortaler Persönlichkeitsschutz, Verlet-
zung durch Sprachimitation, J K , 
B G B § 823/27 
Postpendenzfeststellung, Begriff, J K , S t G B 
§1/10 
Postwurfsendung, Werbung politischer Par-
teien, J K , B G B § 823/26 
Praktische Studienzeit, W D R , Westdeut-
scher Rundfunk, F 388 
Prävention, Kriminologie, A s 121 
prinzipale Normenkontrolle, Flächennut-
zungsplan, J K , V w G O §47/17 
Privatkläger, Zeuge, Strafprozeß, W V 88 
Privatrundfunk, As 114 
Privatsphäre, Allgemeines Persönlichkeits-
recht, A E 17 
Produktfehler, Kausali tät , strafrechtliche, 
A E 533 
Produkthaftung, A I D S , Haftung für ver-
seuchtes Blut, J K , B G B § 823/25 
- , M 608 
Produzentenhaftung, M 608 
Prokura, Stellvertretung, W V 363 
Promille-Grenze, Herabsetzung auf 1,1 %o, 
J K , S t G B §316/5 
—, vgl. auch Blutalkoholkonzcntration, 
A E 2 4 0 
Prozeßbürgschaft, A s 568 
Prozeßstandschaft, Aufrechenbarkeit, J K , 
B G B §1629/3 
Prüfungsrecht, Baulärm im Klausurtermin, 
Ver längerung der Bearbeitungszeit, 
J K , G G Ar t . 3 1/13 
—, gerichtliche Überprüfung von Prü-
fungsentscheidungen, A E 633 
—, Gesetzesvorbehalt, A 502 
—, grundrechtliche Anforderungen, 
A E 633 
—, Habili tation, Rechtsschutz bei wis-
senschaftlichem Meinungsstreit, J K , 
G G A r t . 5 II 1/13 
—, Hausarbeit, Computerdefekt, Rele-
vanz, A 112 
—, Prüfungsunfähigkeit, krankheitsbe-
dingte, A 163 
—, richterliche Nachprüfung, Grenzen, 
A E 634 
—, Wil lkürverbot und Beurteilungs-
spielraum, A 447 
Psychiatrie-Enquete von 1975, Betreuungs-
recht, A s 3 
Psychisch kranke Personen, Maßnahmen , 
M 3 0 
pVV, Mangelschaden, M 607 
quod non est in actis, non est in mundo, 
A s 618 
X I X 
Sachregister )Uf '<:i 199 L 
Quotenregelung, Verfassungswidrigkeit der 
Frauenquote bei Zugang zum öffent-
lichen Dienst, J K , G G Ar t . 3 II/5 a, 
b 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, J K , 
S t G B § 316 a/3 
räuberischer Diebstahl, M 590 
- , Teilnahmefragen, J K , S tGB §252/4 
Rauchverbot für Sitzungen kommunaler 
Gremien, J K , G O N W § 361/2 
Rauschtat, Unfallflucht, vergleichende Stu-
die, A s 298 
rechtliches Gehör, M 94 
Rechtsanwalt, Rechtsscheinshaftung eines 
aus der Sozietät ausgeschiedenen 
Mitglieds, J K , B G B § 172/2 
Rechtsgeschäft, Anfechtung, Anwendung 
der Anfechtungsregeln auf Ver t räge , 
A s 393 
—, Irrtumsanfechtung, A s 395 
—, Umdeutung, A s 391 
Rechtsmangel, Sachmangel, Abgrenzung, 
J K , B G B §434/2 
Rechtsmängelgewährleistung, fahrlässige 
Unkenntnis des Käufers in bezug auf 
den Rechtsmangel, A E 78 
—, Kenntnis als vermuteter Verzicht auf 
Haftung, A E 79 
Rechtsmittelklausur, Aufbaufragen, M 91 
Rechtspfleger, Entmündigungsverfahren, 
Zuständigkeit , A s 2 
Rechtsprechung, Datenverarbeitung, A s 
527 
—, Gewaltenteilung, A S 624 
Rechtsscheinshaftung eines aus der Sozietät 
ausgeschiedenen Rechtsanwalts, J K , 
B G B § 172/2 
Rechtssicherheit, Blutalkoholkonzentra-
tion, Grenzwertbestimmung durch 
Rechtsprechung, A E 246 
Rechtsstaatsprinzip, europäische Integra-
tion, As 567 
Rechtswahlklausel, IPR, A s 71 
Rechtswissenschaft, Versagen, Nationalso-
zialismus und Recht, A s 510 
Recyclingstoffe, Begriff, A s 291 
Referendardienst, Verwaltungsstation, U n i -
versität Gött ingen, F 499 
—, Verwaltungsstation, Wahlmöglich-
k e i t e n ^ 278 
Reichswasserstraßen, Eigentumsfragen, 
A s 64 
Reisevertrag, Kündigungsmöglichkeiten, 
J K , B G B § 6 5 1 j / 2 
Religiöse Vereinigungsfreiheit und zivil-
rechtliche Formen, J K , G G A r t . 4 1/ 
5 
Rettungsschuß, finaler, Rechtsfragen, 
M 4 8 2 
Richterrecht, Dienstaufs ichtsmaßnahmen, 
J K , D R i G § 2 6 / 2 
Rocker, Kriminologie, A s 571 
Römisches Recht, aktuelle Bedeutung, F 52 
—, nomina sunt ipso iure divisa, A s 76 
Rose-Rosahl-Fall, J K , S t G B § 26/4 
Rückabwicklung, gem. § 139 B G B unwirk-
samer Vertrag, J K , B G B § 139/1 
Rücktritt, Vertrag, M 207 
Rücktrittsfiktion, Verbraucherkreditgesetz, 
A s 564 
Rückwirkungsverbot, Strafrecht, Ände rung 
der Rechtsprechung, J K , S t G B § 2 
HI/2 
Rundfunkordnung, BundesVerfassungsge-
richt, Gestaltung des Rundfunk-
rechts durch Rechtsprechung, A s 
113 
—, EG-Fernschrichtlinie, A s 115 
- , E U R E K A , audiovisuelles, A s 120 
—, Europäisches Werke, Begriff. 
A s 116 
—, europäische, A s 113 
—, europäisches Recht, Vorrang, 
A s 114 
—, Fe rnsehübe re inkommendes Euro-
parats, A s 115 
—, Gegendarstellung, A s 117 
- , Hörfunk, A s 118 
—, innerstaatlicher Föderal ismus und 
europäische Normen, A s 118 
—, Jugendschutz, A s 117 
—, Kooperation mit osteuropäischen 
Ländern , A s 119 
—, kulturelle Identi tät , A s 114 
—, Medienordnung, europäische, 
A s 120 
—, nationale Regelungen, A s 113 
—, Neutrali tät des Rundfunks, A s 114 
—, Privatrundfunk, A s 114 
—, Programmautonomie, A s 114 
—, Schiedsverfahren, A s 117 
—, Sendestaatsprinzip, A s 116 
—, Sendezeit, Quotenregelung, A s 116 
—, Teleshopping, A s 119 
—-, Über t ragungsrechte , exklusive, 
A s 119 
—, Unabhängigkei t des Rundfunks, 
A s 114 
—, Urheberrecht, A s 118 
—, Werbung, A s 117 
Rundfunkrecht, vgl. Rundfunkordnung, 
A s 113 
Rußimmissionen, Nachbarrecht, Umwelt-
recht, A s 286 
Sachbeschädigung, M 479 
Sachenrecht, umweltrechtliche Dimension, 
A s 282 
Sachmangel, Rechtsmangel, Abgrenzung, 
J K , B G B §434/2 
Sachmängelhaftung, Eigenschaft, zugesi-
cherte, M 605 
Sachverständiger, Zeuge, Strafprozeß, A b -
grenzung, W V 81 
Schadensersatz, Beweislastumkehr, Kupo l -
ofenfall, Umweltrecht, K E 306 
—, Kausal i tä tsvermutung, Umwelthaf-
tung, K E 307 
- , Reichweite des §254 B G B , A E 78 
- , Umwelthaftung, K E 3 0 7 
Scheck- und Kreditkarten, Mißbrauch, 
M 147 
Scheidung, Aufhebung der Ehe, Abgren-
zung, A E 127 
Schenkung, Kommanditanteil, J K , B G B 
§516/2 
Schiedsgerichtsbarkeit, Vorteile gegenüber 
dem ordentlichen Zivilprozeß, 
A s 621 • 
Schiedsverfahren, Rundfunkordnung, 
A s 117 
Schiffsführer, Blutalkoholkonzentration, 
A E 243 
Schlechterfüllung, Nichterfüllung, Abgren-
zung, J K , B G B § 326/4 
Schließanlage, Haftung für Schlüsselverlust, 
M196 
Schlüsselgewalt, Stellvertretung, W V 362 
Schranken, Grundrechte, M 320 
Schuldmitübernahme, Bürgschaft, Abgren-
zung, A s 569 
Schuldübernahme, Folgen der rechtsgrund-
los erlangten Genehmigung einer —, 
J K , B G B §812/16 
Schulrecht, Schulaufnahme, Geschwister-
kindregelung, M 211 
—, Schulaufnahme, staatliche Angele-
genheit, M 2 0 9 
—, Selbstverwaltungsangelegenhciten, 




zungen, A s 11 
Schwangerschaftsabbruch, Beitrittsgebiet, 
Ex 611 
Schwarzarbeitsvertrag, Folgen, J K . B G B 
§ 134/7 
schwere mittelbare Falschbeurkundung, 
M 42 
schwere räuberische Erpressung, M 649 
schwerer Raub, M 649 
See Wasserstraße, Begriff, A s 63 
Selbstgefährdung, eigenverantwortliche, 
Ex 443 
Selbsthilfe, Voraussetzungen, J K , S tGB vor 
§32/2 
Selbstkontrahieren, Gesellschaftsrecht, J K , 
B G B § 181/4 
Serner, Walter, A 164 
sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger, 
M 6 5 2 
Sicherheit, Ausgleichsverhältnis zwischen 
mehreren gleichstufigen Sicherungs-
gebern, J K , B G B §426/4 
Sicherungsgeber, Aufklärungspflicht dos 
Gläubigers betreffend z. B . die Boni-
tät des Schuldners, J K , B G B § 765/7 
Sicherungsgrundschuld, W V 187 
Sicherungshypothek, W V 189 
Sicherungsübereignung, im Zweifel nicht 
aufschiebend bedingt, J K . B G B 
§930/5 
silent spring, Rachel Carson, Auslöser für 
allgemeines Umwel tbewußtse in in 
den sechziger Jahren, A s 289 
Sittengesetz, Tierschutz, M 320 
sittenwidrige Ausnutzung eines materiell 
falschen Vollstreckungstitels, J K , 
B G B § 826/6 
Sittenwidrigkeit, arbeitsrechtliche Fragen, 
W V 546 
Skinheads, Kriminologie, A s 571 
Soldat, Älkoholverbot für Besatzungsange-
hörige von Flugzeugen der Bundes-
wehr, J K , G G Ar t . 2 1/22 
Sonderabgabe, Förderung des Absatzes 
land-, ernährungs- und forstwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, J K , G G 
A r t . 74/1 
SOPHOS, juristische Wissensverwaltung, 
A s 468 
Sorgerecht, elterliches, Detektivkosten für 
Suche nach dem K i n d , Erstattungs-
fähigkeit, J K , B G B §823/24 
Sozialarbeit, Jugendhilfe, A s 400 
Sozialgerichtsbarkeit, Mitgliederwerbung, 
Streit zwischen Ersatzkasse und A l l -
gemeiner Ortskrankenkasse, 
Rechtsweg gegeben, J K , S G G §51/3 
X X 
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Sozialrecht, Mitgliederwcrbung, Streit zwi-
schen Ersatzkasse und Allgemeiner 
Ortskrankenkasse, Rechtsweg zur 
Sozialgcrichtsbarkeit gegeben, J K , 
S O G §51/3 
Sozialstaatsprinzip, europäische Integra-
tion, A s 577 
Sozialvertrag, Gesellschaftsvertrag, Strafe, 
Bedeutung, A s 123 
Spezialvollmacht, Begriff, Stellvertretung, 
W V 362 
Spielautomat, Leerspielen, Strafbarkeit, 
As 225 
Spionage, D D R , Strafbarkeit von Spionage-
handlungen, J K , S t G B § 99/1 
Sprachimitation, Verletzung postmortalen 
Persönlichkeitsschutzes, J K , B G B 
§ 823/27 
Staatennachfolge, Völkerrecht , Strafbarkeit 
von Spionagehandlungen im Vorläu-
ferstaat, J K , S t G B §99/1 
Staatensukzession, Völkerrecht , J K , S t G B 
§99/1 
Staatsangehörigkeit, Aus länder , Fragen der 
Integration, kein kommunales Wahl-
recht, A E 415 
Staatsanwalt, Neutralitätspflicht, W V 87 
Staatsbürgerschaft, A s 568 
Staatsverschuldung, Grenzen, Finanzverfas-
sung, A s 239 
Stellvertretendes commodum, Minderung 
bei teilweiser Unmöglichkei t , J K , 
B G B §281/1 
Stellvertretung, Abstraktionsprinzip, 
W V 364 
—, Anscheinsvollmacht, W V 367 
- , Außenvol lmacht , W V 365 
- , Begriff, W V 357 
—, Bevollmächtigung, Form, W V 363 
—, Bevollmächtigung, Willensmängcl , 
W V 368 
—, Bcwcislastverteilung, W V 372 
- , Bote, Abgrenzung, W V 358 
—, culpa in contrahendo, Haftung des 
Vertreters, J K , B G B § 276/17 
—, culpa in contrahendo, W V 365 
—, Duldungsvollmacht, W V 367 
—, Erfüllungsgehilfe, Abgrenzung, 
W V 358 
—, falsus procurator, Widerrufsrecht, 
J K . H W i G § l I / 2 
—, falsus procurator, W V 370 
—, Gattungsvollmacht, W V 362 
—. Genehmigung von Rechtsgeschäf-
ten, W V 371 
- , Generalvollmacht, W V 362 
—, Gcsamtbevol lmächt igung, W V 363 
—, Geschäft für den es angeht, W V 361 
—, Handeln unter falscher Namensan-
gabe, W V 360 
—, Handeln unter fremdem Namen, 
W V 360 
—, Innenverhältnis, W V 359 
- , Insichgeschäft, W V 369 
- , Kollusion, W V 368 
—, Mißbrauch der Vertretungsmacht, 
W V 369 
- , mittelbare, W V 362 
—, Offenheitsprinzip, M 263 
- , Offenkundigkeit, W V 360 
- , Prokura, W V 363 
- , Schlüsselgewalt, W V 362 
—, Sclbstkontrahieren, Gesellschafts-
rccht , JK, B G B §181/4 
Spezialvollmacht, W V 362 
Untervollmacht, W V 372 
verdecktes Geschäft für den es an- • 
geht, W V 361 
Verpfl ichtungsermächtigung, 
W V 362 
Verrichtungsgehilfe, Abgrenzung, 
W V 358 
Vertretungsmacht, Fehlen, W V 370 
- , gesetzliche, W V 362 
- , Grenzen, W V 368 
Vollmacht, Ar ten , W V 362 
- , Erlöschen, W V 365 
- , Erteilung, W V 363 
—, formbedürftige, W V 3 6 3 
—, Grundverhäl tn is , W V 363 
- , Widerruf, W V 3 6 4 
- , W V 362 
Vollmachtsurkunde, W V 365 
Voraussetzungen, W V 357 
Willcnsmängel, Kenntnis bzw. Ken-
nenmüssen von Umständen beim 
Vertretergeschäft , W V 366 
—, Wissenszurechnung, W V 3 6 6 
Sterilisation, A s 3 
—, Betreuungsrecht, A s 8 
Steuerbürgschaft, A s 568 
Steuerrecht, Arbeitszimmer, Absetzbarkeit, 
F667 
—, Finanzverfassung, vgl. auch dort, 
A s 230 
—, Umsatzsteuer. Finanzverfassung, 
A s 232 
—, Werbungskosten, Absetzbarkeit, 
Assessorklausur, M 150 
Strafe, Zweckorientierung, A s 123 
Strafprozeß, Akteneinsichtnahme, Umfang 
dieses Rechts, J K , StPO § 147/1 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht. 
A E 2 0 
—, Anklageschrift, Aufbau, M 653 
—, Beccaria, Stellungnahme, As 126 
—, Befangenheit, Strafmaß- und sonsti-
ge Absprachen als Befangenheits-
grund, J K , StPO § 24/3 
—, Befangenheitsablehnung, gesetzli-
cher Ausschluß eines Richters, Ver-
hältnis, J K , StPO § 23/1 
—, Berufung, Verwerfung nach § 329 
StPO (Verschlafen der Hauptver-
handlung durch den Angeklagten), 
M 107 
—, Berufung, Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, M 107 
—, Beschuldigtenvernehmung, Über-
gang von der Zeugenvernehmung, 
Täuschung bei der Vernehmung, J K , 
StPO §136 1/6 
- , Beschuldigter, Begriff, W V 84 
—, Beweismittel, numerus clausus, 
W V 84 
—, —, Zeugenbeweis, W V 80 
—, Beweisverwertungsverbot, bewußt 
mißbräuchliche Annahme von Ge-
fahr im Verzug, J K , StPO § 105/1 
—, EG-Richt l in ie , Auslegungs-und 
Kontrollnorm des nationalen Straf-
rechts, J K , S t G B § 1/12 
—, Eidesfähigkeit des Zeugen, W V 81 
—, einstweilige Unterbringung, Ex 272 
—, Eröffnungsbeschluß, Anforderun-
gen, M 591 
—, genetischer Fingerabdruck, Ver-
wertbarkeit, J K , StPO § 81 a/1 
Haftbefehl;-Anforderungen an Form 
und Inhalt, Ex 271 
- , Ex 269 
Haftgründe, besondere Tatschwerc. 
Ex 270 
- , Fluchtgefahr, Ex 270 
—, Übermaßverbo t , Ex 271 
- , Übersicht , Ex 270 
—, Vorbeugehaft, Ex 271 
—, Wiederholungsgefahr, Ex 270 
Haftprüfung, Ex 271 
Hauptverhandlung, Wiedereintre-
ten, M 591 
Hörensagen , Begriff, W V 539 
in dubio pro reo, Alternativ- und 
Postpendenzfeststellung, J K , S t G B 
§1/22 
Kostenbeschwerde, M 434 
Mitbeschuldigter, Abgrenzung zum 
Zeugen, W V 84 
nemo tenetur se ipsum accusare, 
W V 8 4 
Ordnungshaft, Ex 275 
Privatkläger, Zeuge, W V 88 
rechtliches Gehör , Hörensagen, Re-
levanz, Verwertbarkeit, W V 543 
Sachverständiger, Befund- und Z u -
satztatsachen, W V 82 
—, Zeuge, Abgrenzung, W V 81 
Staatsanwalt. Neutralitätspflicht, 
W V 8 7 
—, Zeugenvernehmung, Einfluß auf 
die Mitwirkung am weiteren Verfah-
ren, W V 87 
Tagebuchaufzeichnungen, Verwert-
barkeit, A E 17 
Tatrichter, Überzeugungsbildung, 
Anforderungen, Überprüfbarkeit , 
W V 544 
Tclcfonüberwachung, rechtswidrige, 
eines Konsularbeamten, J K , G V G 
§ 19/1 
Ungehorsamshaft, Ex 275 
Unmittelbarkeitsprinzip, Hörensa-
gen, W V 540 
Unschuldsvermutung und Verfah-
rcnseinstellung, J K , M R K Ar t . 6 II/l 
Untersuchungshaft, Beendigung, 
Ex 272 
- , Ex 269 
Urkundenbeweis und Unmittelbar-
keitsprinzip, W V 5 4 5 
V - M a n n , Sperrerklärung, Rechts-
weg, J K , E G G V G § 23/2 
Verteidiger, Zeuge, W V 88 
Verwertungsverbot bei unterlasse-
ner Beschuldigtenbelehrung: Amts-
gericht widerspricht B G H S t . 31, 
395 ff, J K , StPO §136 1/5 
—, Telefonüberwachung, rechtswid-
rige, eines Konsularbeamten, J K , 
G V G § 19/1 
Vorführung, Ex 275 
vorläufige Festnahme. Ex 269 
—, Flagranzfestnahme, Ex 273 
—, Fluchtverdacht, Ex 273 
—, Voraussetzungen, Ex 272 
Zeuge, Hörensagen, Begriff, 
W V 539 
—, Hörensagen, V-Mann , Sperrer-
klärung, Rechtsweg, J K , E G G V G 
§23/2 
—, Hörensagen , Zulässigkeit als Be-
weismittel, W V 542 
X X I 
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Zeugenbeweis, Auskunftsverweige-
rungsrechte, W V 137 
—, Aussagcgenchmigung, Ertei-
lung, W V 137 
-, Aussageverweigcrungsrcchtc, 
W V 1 3 4 
- , Belehrungspflichten, W V 138 
- , Beschuldigter, Abgrenzung, 
W V 8 2 
- , Eidesfähigkeit, W V 81 
—, Eidespflicht, Ausnahmen, 
W V 140 
—, Geheimnis t räger , W V 136 
—, Mitbcschuldigtcr, Abgrenzung, 
W V 82 
-, Öffentlicher Dienst, Zeugnisver-
weigerungsrecht, W V 136 
-, Privatkläger, W V 8 8 
-, Richter, W V 8 6 
-, sachverständiger Zeuge, Begriff, 
W V 8 2 ' 
-, Sachverständiger, Abgrenzung, 
W V 8 1 
—, —, Befund-und Zusatztat-
sachen, W V 82 
- , Staatsanwalt, W V 87 
- , Verteidiger, W V 8 8 
—, Vollständigkeit der Aussage als 
Zeugenrecht, W V 141 
—, Zeuge, Abgrenzung von ande-
ren Beweis- und Vcrfahrensrollen, 
W V 8 0 
-, —, angemessene Bchandlaung, 
W V 141 
-, —, Aussage, wahrhei tsgemäße, 
W V 133 
-, —, Beeidigung der Aussage, 
W V 133 
-, - , Begriff, W V 80 
-, —, Entschädigungsrecht , 
W V 141 
-, —, Erscheinen zum Termin, 
W V 132 
- , - , Pflichten, W V 132 
- , - , Rechte, W V 141 
- , - , Rechtsstellung, W V 132 
—, Zeugentücht igkei t , W V 81 
- , Zeugnisfähigkeit , W V 81 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, 
richterliche Beweiswürdigung, 
W V 139 
- , - , W V 8 4 , 1 3 4 
Zeugenvernehmung, bloßstellende 
Fragen aus dem Persönlichkeitsbe-
rcich, J K , S t P O § 6 8 a / l 
Strafrecht, Aufklärung, Entwicklung, 
A s 122 
Straf Vollstreckungsvereitelung, Bezahlung 
einer Geldstrafe durch Dritte, J K , 
S t G B § 258/7 
Strafvollzug, A I D S , Einzelhaft für infizierte 
Gefangene, M 199 
—, Ur laubsgewährung, M 203 
—, Wochenendurlaub, M 205 
Straße, Einstufung, Rechtsschutz, J K , 
V w G O § 42 11/22 
Straßen- und Wegerecht, Demonstration, 
Reinigungspflichten, M 382 
Straßenverkehr, gefährlicher Eingriff, Ge-
fährdung von Teilnehmern, J K , 
S t G B § 315 b/4 
Strukturhilfegesetz, Finanzverfassung, 
A s 235 
Stundung, Hypothek, W V 187 
Subsidiaritätsprinzip, Betreuungsrecht, A s 4 
—, Finanzverfassung, A s 232 
Subvention, Rückforderung, J K , B H O 
§44a / l 
—, Wahlrecht der Verwaltung im Rah-
men der Bewilligung, Bewilligungs-
bescheid oder Öffentlich-rechtlicher 
Vertrag, J K , B H O §44a/1 
Subventionsbetrug, vorteilhafte unrichtige 
Angaben bei anderweitig begründe-
ten Subvent ionsansprüchen, § 264/2 
Subventionsrecht, Umweltrecht, A s 297 
Südafrika, Rechtsleben, Gerichtsaufbau 
und Berufsstände, Legal A i d , F 50 
T A Luft, Umsetzung europarechtlicher A n -
forderungen, J K , E W G V , A r t . 189 
III/l a, b 
—, Rechtsquali tät , K E 305 
Tagebuch, Aufzeichnungen, Verwertbar-
keit, A E 17 
Tanken ohne zu zahlen, A s 226 
Tankstelle, Ladenschlußzei ten, J K , G e w O 
§611/1 
Täterschaft und Teilnahme, M 479 
—, Akzessorietät , Aufgabe der Tat 
durch einen Mittäter während der 
Ausführung, J K , S t G B § 25 II/5 
—, Aufbaufragen, M 46 
—, fahrlässige Teilnahme, Produktfeh-
ler, A E 536 
—, Mittäterschaft bei nichtrechtswidri-
gem gefährlichem vorangegangenem 
Tun, J K , S t G B §13/16 




—, Verbraucherkreditgesetz, A s 562 
Telefonkontrolle, Betreuungsrecht, A s 5 
Telefonwerbung, Zulässigkeit bei Gewerbe-
treibenden, J K , U W G § 1/1 
Teleshopping, As 119 
Tennishalle, Umweltbelastungen, As 282 
Terminus, Computerprogramm für die Juri-
stenausbildung, A s 404 
Tierschutz, Menschenwürde , M 320 
—, Sittengesetz, M 320 
—, Verfassungsrang, M 321 
—, verfassungsrechtliche Bedeutung, 
M 320 
Tierversuch, Medizinstudium, Befreiung 
von Tierversuchsteilnahme, J K , G G 
Ar t . 41/6 
Todesschuß, finaler, Rechtsfragen, M 482 
—, verfassungsrechtliche Fragen, 
W V 422 
Todesstrafe, finaler Todesschuß, M 486 
Totschlag, M 478 
Tötungsdelikt, Körperverletzungsdelikt , 
Verhältnis , J K , S t G B §21.2/1 
Transportgefahr, Übergang, J K , B G B 
§434/2 
Treu und Glauben, Arbeitsrecht, M 546 
Treuhandanstalt, Rechtsweg, J K , V w G O 
§40 1/23 
Trier, Fremdsprachenausbildung für Juri-
sten, Lingua-Programm, A 559 
Trunkenheitim Verkehr, Blutalkoholkon-
zentration, neuer Grenzwert, vgl. 
auch dort, A E 240 
Übermaß verbot, Krankenhausplan, Nicht-
aufnahme einer Kl in ik , Zulässigkeit 
der Einstellung politischer Fernziele 
in die Planung, J K , G G Ar t . 12 1/24 
Übermaßverbot, M 321 
Übernahmeangebot, feindliches, hostile 
tender offer, A 448 
Übertragungsrechte, exklusive, Rundfunk-
ordnung, A s 119 
Überziehungskredit, Verbraucherkrcditge-
setz, A s 562 
Umdeutung, Rechtsgeschäft, A s 391 
Umsatzsteuer, Finanzverfassung, A s 232 
Umsatzsteuerhinterziehung, Europarecht, 
Strafrecht, EG-Richt l in ie als Ausle-
gungs- und Kontrollnorm, J K , S tGB 
§ 1/12 
Umwelthaftung, Betriebspflicht, Einhal-
tung, Beweislast, K E 307 
—, Dokumentationspflicht des Betrei-
bers, K E 307 
—, Exkulpationsmöglichkeit des Emit-
tenden, K E 3 0 7 
—, Kausal i tä tsvermutung, K E 307 
—, Mängel des —sgesetzes, K E 308 
—, Mehrheit von Emittcnden, K E 307 
—, Umwelteinwirkung, Begriff, K E 307 
- , Umweltrecht, K E 307 
—, -sgesetz, Bericht über den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens, F 391 
Umweltrecht, Abfa l l , Begriff, A s 291 
—, Abfallentsorgungsplanung, A s 298 
—, Abfallwirtschaftsrecht, Anfänge, 
A s 291 
—, Abfallwirtschaftsrecht, Einführung, 
A s 289 
—. Abgaben, A s 297 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Schutz vor Umweltbelastungen, As 
283 
—, Altlastenproblematik, A s 291 
—, beginnendes allgemeines Umweltbe-
wußtsein durch das Buch silent 
spring, Rachel Carson (1962), 
As 289 
- , Begriff, As 281 
—, Beweislastumkehrung, Kupolofcn-
f a l l , K E 3 0 6 
—, Bcwirtschaftungsmodelle, neue, 
A s 293 
—, Bundesregierung, Umwcltprogram-
me, A s 291 
- , Charakteristik, A s 292 
- , Clean A i r Ac t , U S A , A s 290 
—, Dokumentationslast des Emittcn-
den, K E 306 
—, Eigentum, Grunds tück , Beseiti-
gungs- und Unterlassungsansprüche 
des Eigentümers . A s 283 
—, end of the pipe-Doktrin, A s 292 
—, Entwicklungsphasen, A s 290 
—, europarechtliche Dimension, As 293 
—, Frösche als Lärmquel le , A s 286 
—, Geschichte, A s 290 
—, Grundlagen, A s 290 
—, Ideelle Immissionen, Störungen der 
Ästhet ik , Moral etc., A s 285 
—, Immissionen herkömmlicher Ar t , 
Bienen, Mäuse , Ratten, Katzen, 
Hühner , Samenflug etc., zivilrechtli-
che Fragen, A s 284 
—, Industrieabfälle, A s 286 
—, Instrumente, A s 296 
—, internationale Bezüge, A s 293 
—, Kooperationsprinzip, As 295 
- , Kupolofcnfall, A s 282 
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—, —, Besprechung der Entscheidung, 
K E 303 
—, Nachbarrecht, A s 281 
—, öffentliches Recht, Zivilrecht, Ver-
hältnis , A s 282 
—, Öffentlichkeitsarbeit , As 296 
—, Planungsinstrumente, A s 297 
—, planungsrcchtliche Dimension, 
A s 292^ 
—, Recyclingstoffc, Begriff, A s 291 
—, Rußimmiss ionen, A s 286 
—, sachenrechtliche Fragen, As 282 
—, Schwerpunktthema des Juni-Heftes, 
A s 281 
—, Subventionen, As 297 
- , T A - L u f t , Rechtsqual i tä t , K E 305 
—, technische Dimension, A s 292 
—, Tennishalle, A s 282 
—, Umweltabsprachcn, A s 295 
—, - , vgl. auch dort, K E 307 
—, Umweltstrafrecht, vgl. dort, W V 308 
—, Umweltzicle, As 293 
—, Untersagungsbefugnissc, A s 296 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh-
migung und Untersagung, A s 296 
—, Verursacherprinzip, A s 295 
—, Vorsorgeprinzip, A s 295 
—, Wesentlichkeit von Einwirkungen, 
A s 285 
—, zivilrechtlichcr Schutz gegen U m -
weltbelastungen, A s 281 
Umweltstrafrecht, Allgcmcindclikte, 
W V 314 
—, Amts t räger , strafbares Verhalten, 
W V 3 1 4 
—, begriffliche Akzessorietät zum U m -
weltverwaltungsrccht, W V 309 
—, Bestimmtheitsgrundsatz, W V 3 1 0 
—, Duldung, behördl iche, rechtswidri-
ge, W V 3 1 3 
—, fahrlässige Tatbegehung, W V 314 
—, gesetzgeberische Intentionen, 
W V 308 
- , Grenzen, W V 3 1 6 
—, grundsätzliche Problemstellungen, 
W V 308 
—, kriminalpolitische Zielvorstellun-
gen, W V 309 
—, mittelbare Täterschaft durch Amts-
träger, W V 3 1 4 
—, nulla poenasinc lege, Blankettstraf-
gesetz, verfassungsrechtliche Fra-
gen, W V 310 
—. —, Vcrwaltungsakt, Nichtbefolgung 
als Straftatbestand, verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit , W V 311 
—, präventiv-vcrwaltungsrechtliche und 
sanktionsrechtlichc Regelungen, 
W V 309 
- , Sonderdelikte, W V 314 
—, Unterlassungstäterschaft des nicht 
gegen rechtswidrige Umweltbeein-
trächtigungen einschreitenden 
Amtsträgers , W V 3 1 5 
—, Unterlassungstätcrschaft wegen 
nicht erfolgter Rücknahme rechts-
widriger Genehmigungen, W V 315 
—, Vertrauensschutz, W V 313 
—, Verwaltung, rechtswidrige Veranlas-
sung von rechtswidrigem Verwal-
tungshandeln, W V 3 1 2 
—, Verwaltungsakte, materiell-rechts-
widrige, W V 311 
—, Vcrwaltungsakzessorictät und Ver-
waltungsrcchtsakzessorietät , Ver-
hältnis, W V 311 
—, Verwaltungsakzessorietät , W V 309 
Umweltverträglichkeitsprüfung, unmittel-
bare Wirkungen der EG-Richt l in ie , 
J K , E W G V A r t . 189 HI/2 
Umweltverträglichkeitsrichtlinie, A 222 
U N , vgl. Vereinte Nationen, Ex 214 
unbefugter Waffenbesitz, M 651 
unechtes Versäumnisurteil, Begründungs-
pflicht und Fristablauf, J K , Z P O 
§516/1 
unterlassene Hilfeleistung, Unglücksfall, 
Zweifel über bereits eingetretenen 
Tod des Betroffenen, J K , S tGB 
§323c/22 
unerlaubte Handlung, elterliche Sorge, ab-
solutes Recht, Detektivkosten für 
Suche nach dem K i n d , Erstattungs-
fähigkeit, J K , B G B §823/24 
—, Schadensersatzanspruch, M 327 
—, Verjährung, Beginn, J K , B G B 
§852/2 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Bei-
hilfe, J K , S t G B § 27/17 
—, Mutmaßliche Einwilligung und kon-
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel-
lungen am Unfallort, J K , S tGB 
§142/17. 
- , vgl. Unfallflucht, As298 
Unfallflucht, entschuldigtes Entfernen, dog-
matische und teleologische Einord-
nung dieses Begriffs, A s 298 
—, mutmaßl iche Einwilligung und kon-
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel-
lungen am Unfallort, J K , S tGB 
§ 142/17 
—, nachträgliches Ermöglichen von 
Feststellungen, A s 300 
—, Rauschtat, vergleichende Studie, 
As 298 
—, Schuldunfähigkeit , A s 300 
ungeborenes Kind, Unterhaltsrecht, M 643 
U N C I T R A L , Wien, United Nations Com-
mission on Trade Law, Internship, 
F615 
Unmöglichkeit, anfängliche, Haakjörings-
k ö d - F a l l , K E 354 
Unterbindungsgewahrsam, Bayern, Verfas-
sungsmäßigkeit , J K , G G Ar t . 104 
I / l a , b 
Unterbringung, Betreuungsrecht, As 3 
—, psychisch kranke Personen, Maß-
nahmen, M 30 
Unterbringungsrecht, Drittes Reich, straf-
rechtliche Unterbringung, Über-
b l i c k e s 10 
Unterdrückung beweiserheblicher Daten, 
M 145 
Untergebener, Verleitung zu Straftaten, 
M 268 
Unterhalt, Zweitausbildung, A 222 
Unterhaltspflicht, Verletzung, M 44 
Unterhaltsrecht, Einigungsvertrag, A s 516 
—, nachehelicher Unterhalt, anwendba-
res Recht, J K , E G B G B Ar t . 18/1 
—, ungeborenes K i n d , M 643 
Unterhaltsverzicht, Berufung hierauf als 
treuwidriges Verhalten, J K , B G B 
§1585c/ l 
Unterlassen, Beihilfe zum Meineid durch 
- , J K , S t G B §154/1 
Unterlassungsdelikt, unechtes, Beihilfe, 
M 268 
—, Täterschaft und Teilnahme, sukzes-
sive Mittäterschaft, Produktfehler, 
A E 5 3 6 
Unternehmensgeheimnis, Ausspähung , or-
ganisiertes Verbrechen, Geldspiel-
automaten, systematisches Leerspie-
len, A s 229 
Unternehmenskauf, Charaktereigenschaf-
ten eines Mitarbeiters als Fehler der 
Kaufsache, J K , B G B §459/11 
Unterschlagung, Geldspielautomat, Verbre-
chen, Geldspielautomaten, systema-
tisches Leerspielen. As226 
Untersuchungsausschuß, parlamentari-
scher, Herausgabeverlangen von Be-
weismitteln, J K , V w V f G § 35/3 
Untersuchungshaft, Ex 269 
Untervollmacht, Stellvertretung, W V 372 
Untreue, Betreuter als Opfer, Ex 48 
- , M144 ,146 
Urheberrecht, Rundfunkordnung, A s 118 
Urkunde, Gebrauch einer gefälschten —, 
M 46 
Urkundenfälschung, Gcbrauchsalternative, 
M 4 6 
Urlaub, Willenserklärung, Zugang, M 194 
U S A , C l e a n A i r A c t , A s 290 
—, DAJV-Seminar zum amerikanischen 
Recht und Studium in den Vereinig-
ten Staaten, F662 
—, Leyden Amsterdam Columbia Sum-
mer Program, F 159 
—, Orientation in the U . S . Legal 
System 1990, F498 
V-Mann, Strafprozeß, Sper re rk lä rung , 
Rechtsweg, J K , E G G V G § 23/2 
Veräußerungsverbot, Rechte des Geschütz-
ten bei relativem —, J K , B G B 
§ 135/1 
Verbandskompetenz, kommunale, Gren-
zen, J K , G G Ar t . 28 11/19 a, b 
Verbraucherkreditgesetz, Hintergrund, 
A s 561 
—, Abzahlungsgesetz, A s 561 
—, Abzahlungskauf, Aufspaltung in 
Barkauf und Darlehen, A s 565 
—, Anwendungsbereich, personaler 
und sachlicher, A s 562 
—, Ausgestaltung des Vertrages, Schutz 
des Verbrauchers vor gefährlichen 
Klauseln, A s 565 
—, Bagatellgrenzen, A s 562 
—, Belehrung des Verbrauchers, druck-
technische Anforderungen, A s 563 
—, Bewertung des Gesetzes, A s 566 
- , EG-Richt l in ie , A s 562 
—, Einführung, As 561 
—, Einwendungsdurchgriff, A s 565 
—, Gesamtfälligstellung, A s 564 
—, Gläubiger interessen, A s 561 
—, Informationspflicht, Fo rm, A s 563 
—, Kosten des Kredits, A s 561 
—, Kreditnehmer, Ausnahmen vom 
Geltungsbereich des Gesetzes, 
A s 562 
—, Kreditvermittlungsvertrag, A s 566 
—, Kreditzahlung als Wirksamkei tsvör-
aussetzung, A s 564 
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—, persönlicher Anwendungsbereich, 
A s 562 
—, Rücktri t tsfiktion, A s 564 
—, sachlicher Anwendungsbereich, 
A s 562 
—, Schuldncrintercsscn, A s 561 
—, Teilleistungen des Verbrauchers, 
Anrechnung, A s 564 
—, Überz ichungskredi t , A s 562 
—, Verbraucher, Gesetz als Mittel ge-
gen das Anwachsen von Verpflich-
tungen, A s 564 
—, Verzicht des Verbrauchers auf 
Schutz, Unwirksamkeit, A s 566 
—, Verzugsfolgen, A s 564 
—, Vorläufer , As 561 
—, vorzeitige Zahlung, A s 566 
—, Widerrufsrecht, A s 563 
—, Widerrufsrecht, Folgen der Aus-
übung , A s 564 
—, Zinseszinsverbot, A s 561 
verdecktes Geschäft für den es angeht, Stell-
vertretung, W V 361 
Vereinigungsfreiheit, Gcwaltenteilung, 
A s 627 
Vereinte Nationen, Generalversammlung, 
E x 216 
—, Geschichte, Ex 214 
—, G r ü n d e für die Errichtung, Ex 214 
—, Internationaler Gerichtshof, Ex 217 
—, Organe, Ex 215 
—, Rechtsfragen, Ex 214 
—, Satzung, Grundnormen, Ex 218 
—, Schwerpunkte, Ex 214 
—, Sicherheitsrat, Ex 216 
—, Sicherheitssysteme, Golfkrieg, 
A s 461 
- , Zie le , Ex 214 
Verfassungsbeschwerde, Allgemeines 
Rechtsschutzbedürfnis , M 37 
—, allgemeines Rechtsschutzbedürfnis , 
W V 642 
—, Antrag , o rdnungsgemäßer , W V 586 
—, Beschwerdebefugnis, M 36 
- , - , W V 6 3 8 
—, Beschwerdegegenstand, M 36 
—, Beteil igungsfähigkeit , W V 5 8 6 
—, Betroffenheit, unmittelbare, 
W V 640 
—, Erschöpfung des Rechtsweges, M 37 
—, europäisches Gcmeinschaftsrccht, 
W V 587 
—, Grundrechtsbindung, W V 588 
—, Grundrechts fähigkei t , W V 586 
—, Grundrechtsnorm, Regelungsbc-
reich, W V 639 
—, Grundrechtsvcrletzung, Begriff, 
W V 639 
—, Mögl ichkei ts theor ie , Grundrcchts-
verletzung, W V 639 
- , öffentliche Gewalt , Begriff, W V 587 
- , Prozeßfähigkei t , W V 587 
—, Prozeßführungsbefugnis , W V 6 3 8 
- , Prozeßstandschaf t , W V 639 
- , Rechtskraft, Einwand, W V 642 
—, Rechtswegerschöpfung, W V 641 
— , Sachentscheidungsvoraussetzungen, 
W V 585 
—, seif executing, Begriff, W V 640 
- , Subsidiari tät , W V 6 4 1 
- , Unterlassen als Eingriff, W V 587 
—, Verwerfungsmonopol des Bundes-
verfassungsgerichts, W V 642 
—, Vorabentscheidung, W V 642 
—, Zulässigkeitsvoraussetzungen, M 36 
- , - , W V 585 
—, Zuständigkeit des Bundesverfas-
sungsgerichts, W V 586 
—, Zustimmungsgesetz, W V 640 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Richternach-
wahl, Verzögerung. Verletzung des 
Rechts auf den gesetzlichen Richter. 
J K . G G Ar t . 101 12/6 
Verfassungsschutz, Bundesamt. Auskunfts-
anspruch. Rcchtsschutzgc Währung, 
J K . G G Art . 1/1 
Vergewaltigung, M 331, 651 
Vergiftung, M 652 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, vgl. auch 
Übermaßverbo t , M 321 
Verhandlungsfähigkeit, Begriff, M 93 
Verjährung, Beginn bei deliktischen A n -
sprüchen, J K , B G B § 852/2 
—, Einrede, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung bei beweglichen Sa-
chen, M 606 
—, Unterbrechung, relative Wirkung ei-
ner hilfsweise erklärten Aufrech-
nung, J K , B G B §463/3 
Verkehrshypothek, W V 186 
Verkehrspflicht, Verletzung, Folgen, M 608 
verlängerter Eigentumsvorbehalt, gutgläu-
biger Erwerb, J K , B G B § 989/2 
Verletzung der Unterhaltspflicht, M 44 
Vermächtnis, M 327 
Vermittlungsausschuß, Gesctzgcbungslch-
rc, Gesetzgebungsverfahren, As 172 
Vermögen, Begriff, Verfügung durch Ehe-
gatten, J K , B G B § 1365/4 
Vermögensschaden, Betrug, Makelthcorie, 
J K , S t G B §263/33 
—, Zwcckverfehlung, J K , S t G B 
§ 263/31 
Vermögensübernahme, Abtretung des 
Rechtes aus dem Meistgebot, J K , 
B G B §419/7 
Vernunftsrecht, Strafe, Zwcckorienticrt-
heit, A s 123 
Verpflichtungsermächtigung, Stellvertre-
tung, W V 362 
Verrichtungsgehilfe, Stellvertretung, A b -




pflicht und Fristablauf, J K , Z P O 
§516/1 
Versetzung, Bcamtenrecht, Begriff, M 600 
Versicherungsvertrag, Anspruchsbcrechtig-
te, M 604 
—, Anspruchsübergang. M 606 
Versuch, Aufbaufragen, M 41 
—, Vorbcreitungshandlung, Abgren-
zung, J K , S tGB §22/15~ 
Verteidiger, Zeuge, Strafprozeß, W V 88 
Vertrag, Anfechtung, A s 393 
—, Angebot und Annahme, M 38 
—, falsa demonstratio non nocet, Haak-
jöringsköd-Fall , K E 352 
- , Hinfälligkeit, As 393 
—, Zustandekommen, M 604 
Vertreter, vgl. auch Stellvertretung, 
W V 357 
Vertretungsmacht, Stellvertretung, W V 368 
- , W V 362 
Vertriebenenausweis, Einziehung, Vertrau-
ensschutz, J K , V w V f G §48/11 
Verwahrungsgesetz, As 15 
Verwaltung, ADV-En twick lung . As 337 
—. Bildschirmarbeitsplatz, multifunk-
tionaler, As 337 
—, E D V , verwaltungsverfahrensrcchtli-
che und haftungsrechtlichc Konse-
quenzen der Einfühlung und des 
Einsatzes. As 341 
—. moderne Informations- und Kom-
munikationstechniken, As 337 
—. Organisation. Beeinflussung durch 
E D V . As 334 
Verwaltungspraktikum Bundcsministcrium 
für Bildung und Wissenschaft, F221 
Verwaltungsprozeß, allgemeine Leistungs-
klage. M 382, 601 
—. allgemeine Sachentscheidungsvor-
aussetzungen. M 600 
—. allgemeines Rcchtsschutzintercssc. 
M 601 
—, Anfechtungsklage. Kautionsfcstset-
zung in einer Einfuhrlizenz. J K , 
V w V f G §36 11/1 
—, —, Klagebefugnis eines anerkann-
ten Naturschutzvercins, J K , V w G O 
§42 11/17 
- . - . M 379 
—. —, M 600 
—. —, Rechtswidrigkeit des angefoch-
tenen Verwaltungsakts, maßgebli-
cher Zeitpunkt für die Beurteilung 
der Rechtslage, J K , V w G O § 113 I 
1/6 
—, besondere Sachentscheidungsvor-
aussetzungen, M 601 
—, Betciligtenfähigkcit. Begriff, M 600 
- , - . Ratsfraktion, M 100 
—, —, Versammlungsleiter, M 382 
—, einstweilige Anordnung, Zulässig-
keitsvoraussetzungen, M 214,659 
- . - . M377 
—. einstweiliger Rechtsschutz, M 656 
—, Feststellungsklage. J K , G G Art . 4 
1/4 a,b 
—, Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung, M 378 
—. Klageänderung, privilegierte, J K . 
V w G O § 42 11/17 
- . Klagcar ten .M600 
—. prinzipale Normcnkontrollc. Flä-
chennutzungsplan, J K , V w G O 
§47/17 
—, —, Rechtsschutzbedürfnis und Ver-
wirkung, J K , V w G O §47/22 
- , Prozeßfähigkeit, Begriff, M 600 
—, Rechtsschutzformen, M 600 
—. Rechtsweg, kirchliche Interna, 
Grabgestaltungsvorschriftcn kirchli-
cher Friedhöfe. J K . G G Art . 140/2 
—. Rechtsweg, öffentlich-rechtliche 
Streitigkeit, Subjektstheorie, formel-
le und materielle, M 209 
—. —, soziale Leistungen einer vom 
Staat getragenen privatrechtlichen 
Stiftung, J K , V w G O § 40 1/22 
—, —, Städtepartnerschaftsbeschluß. 
M 99 
—, —. Treuhandanstalt (nicht gege-
ben). J K , V w G O § 40 1/23 
—, sofortiger Vol lzug. Anordnung. 
PKW-Abfallbcseitigung. J K , A b f G 
§ 1 II/l 
—. Verpflichtungsklage. Klagebefugnis. 
M210 
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—, Vcrwaltungsrcchtsweg, Vorausset-
zungen, M 600 
—. Vollziehungsanordnung, Anforde-
rungen, M 379 
—, vorläufiger Rechtsschutz, M 377 
—, Zustellungsmangel, Heilung, M211 
Verwaltungsrecht, Umweltrecht, A s 294 
—, Vcrhaltenssteuerung, behördl iche, 
durch Genehmigung und Untersa-
gung, A s 296 
Verwaltungsverfahren, Anhörung , M 213 
- , Auskunft, Begriff, Ex 110 
—, Ermessensentscheidung, M 602 
—, Verwaltungsakt, Herausgabeverlan-
gen eines Untersuchungsausschusses 
kein V A , J K , V w V f G § 35/3 
—, —, Kautionsfestsetzung in einer 
Einfuhrlizenz, J K , V w V f G § 36 II / l 
—, —, rechtswidriger begünst igender , 
Rücknahme, Europarecht, Beihilfe, 
Rückforderung bei Gemeinschafts-
rechtswidrigkeit, J K , V w V f G §48/12 
—, —, Rücknahme eines rechtswidri-
gen begünstigenden —, Vertriebe-
nenausweis, Einziehung, Vertrau-
ensschutz, J K , V w V f G § 48/11 
—, —, Rücknahme eines rechtswidri-
gen begünstigenden —, Einbürge-
rung, erschlichene, J K , V w V f G 
§48/10 
—, —, Rücknahme , Ausschluß, Ex 386 
—, Vorbescheid, Begriff, Ex 110 
—, Zusage, Zusicherung, Ex 109 
Verwaltungszwang, Zulässigkeit . finaler 
Todesschuß, M 482 
Verwerfungsmonopol des Bundesverfas-
sungsgerichts, W V 642 
Verwertungsverbot bei unterlassener Be-
schuldigtenbelchrung: Amtsgericht 
widerspricht B G H S t . 31, 395 ff, 
Strafprozeß, J K , StPO § 136 1/5 
Verzug, dies interpellat pro homine, M 208 
—, Fixgeschäft, relatives, M 208 
—, Schadensersatz, M 2 6 6 
—, Verbraucherkreditgesetz, A s 564 
Völkerrecht, Golfkrieg, rechtliche Aspekte, 
As 461 
Völkerrecht, Neulandbildungen (Anlandun-
gen, Anschwemmungen etc.), A s 63 
—, Ostsee, Anlandungen, A s 63 
—, Seewasserstraße, Begriff, A s 63 
—, Staatennachfolge, strafrechtliche 
Bedeutung, J K , S t G B §99/1 
—, Staatensukzession, strafrechtliche 
Bedeutung, J K , S t G B §99/1 
Volksherrschaft, Modelle, A s 623 
Volljährigkeit, Betreuungsrecht, A s 1 
Vollmacht, Stellvertretung, W V 362 
Vollrausch, Unfallflucht, Verhäl tnis , A s 298 
Vollstreckungsgegenklage, J K , B G B 
§812/16 
Vollstreckungsvereitelung, Bezahlung einer 
Geldstrafe durch Dritte, J K , S tGB 
§258/7 
Vorbehalt des Gesetzes, Gewaltenteilung, 
As 624 
Vorbereitungshandlung, Versuch, Abgren-
zung, J K , S tGB § 22/15 
Vorbescheid, Begriff, Ex 110 
Vorbeugungshaft, A s 11 
Vorkaufsrecht, Entziehung, J K , G G A r t . 14 
111/22 
vorläufige Festnahme, Ex 269 
vorläufiger Rechtsschutz, Vcrwaltungspro-
z c ß , M 3 7 7 
Vormerkung, M 206 
Vormund, Auswahl , M 96 
—, Bedeutung, M 89 
—, Berufungsvoraussetzungen, M 94 
—, Jugendhilfe, Benennung durch das 
Jugendamt, As 403 
Vormundschaft, Anordnung, M 95 
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Rechtsprechung 
D i e a k t u e l l e E n t s c h e i d u n g 
Verfassungswidrigkeit des Ehenamensrechts 
Von Professor Dr . Michael Coester, L L . M . , Gött ingen 
I. Einführung 
Der Name einer Person ist ein eigenartiges und umstritte-
nes Rechtsthema. Schon über die Wichtigkeit der Namens-
frage besteht Uneinigkeit — den einen erscheint der Name als 
„Schall und Rauch" 1 , als Objekt privater, außerrechtlicher 
Beliebigkeit 2 oder bestenfalls als Ordnungsproblem ohne 
inneren Wertgehalt, vergleichbar der Entscheidung, ob im 
St raßenverkehr links oder rechts zu fahren ist 3; anderen ist der 
Name der „schönste, lebendigste Stellvertreter der Person" 4 
und repräsentiert ein wichtiges Persönlichkeitsrecht. Letzte-
rem entspricht auch die Position des Bundesverfassungsge-
richts, es mißt dem Interesse des Individuums an seinem 
Namen hohen ideellen und rechtsethischen Stellenwert bei 
und unterwirft gesetzliche Namensregulierungen voller verfas-
sungsrechtlicher Kontrolle 5 . Dieser Kontrolle ist nun §1355 ff 
2 B G B zum Opfer gefallen, wonach bei fehlender Namens-
wahl der Verlobten im Rahmen der Trauungszeremonie kraft 
Gesetzes der Mannesname zum gemeinsamen Ehenamen 
wurde. Der Beschluß des B V e r f G vom 5 . 3 . 1 9 9 1 , der diese 
Auffangregel für (hinsichtlich des Ehenamens) uneinige Paare 
für v e r f a s s u n g s w i d r i g erklärte, hat nicht nur bei den Standes-
beamten, sondern auch in der Öffentlichkeit und beim Gesetz-
geber für Aufregung gesorgt. Obwohl der Beschluß unmittel-
bar nur eine Rand- und Hilfsregel betrifft, hat er der Sache 
nach doch die gesamte gesetzliche Konzeption des Familien-
namens erschüttert — der Gesetzgeber wie auch die Bevölke-
rung werden von vertrauten Vorstellungen über den familien-
rechtlichen Erwerb und die Führung von Nachnamen 
Abschied nehmen müssen. 
II. Rechtsentwicklung bis zum Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichts vom 5.3.1991 
1 . Gesetzesrecht 
Die geschichtliche Entwicklung des Personennamens, in 
Brauchtum und Recht ist schon vielfältig und gründlich darge-
stellt worden 6 . Festzuhalten ist demnach, daß ein einheitlicher 
Familienname von Ehegatten und Kindern in Deutschland 
erst im Mittelalter gebräuchlich wurde — zunächst im A d e l , 
später auch in bürgerlichen Gesellschaftskreisen. Eine r e c h t l i -
che Regelung erfolgte zuerst durch das preußische A L R von 
17947: Dem autoritär-patriarchalischen Geist der Zeit entspre-
chend wurde der Erwerb des Mannesnamens durch Ehefrau 
und Kinder angeordnet8. Obwohl diese Regelung einer schon 
weitgehend verfestigten gesellschaftlichen Sitte entsprach, bil-
dete sich eine allgemeine Überzeugung, daß der von einer 
Person zu führende Name eine R e c h t s f r a g e sei, jedoch erst 
zum Ende des 19. Jh. heraus. Mit der Jahrhundertwende war 
diese Entwicklung abgeschlossen, schon der BGB-Gesetzgeber 
sah weder Regelungsbedürfnis noch Regelungsinhalt als Pro-
blem: „Es ist eine natürliche Folge der Innigkeit und der das 
ganze Leben umfassenden Bedeutung der ehelichen Gemein-
schaft, daß beide Ehegatten denselben Familiennamen füh-
ren" 9 . Daß dies der Name des Mannes war, wie auch der 
Übergang des Vaternamens auf die ehelichen Kinder, ergab 
sich zwanglos aus seiner Stellung als Familienoberhaupt 1 0. Die 
Möglichkeit einer Anfügung des Mädchennamens wurde zwar 
erwogen, konnte sich aber nicht durchsetzen 1 1. 
Diese ursprüngliche Konzeption des B G B blieb bis in die 
50er Jahre unverändert . Daß unter der Herrschaft des Ar t . 3 
G G Krit ik an der Ungleichbehandlung von Mannes- und 
Frauennamen laut wurde, lag nahe 1 2; sie hatte es allerdings 
schwer, sich gegen die restaurative, pseudo-naturrechtliche 
Grundstimmung dieser Zeit durchzusetzen. Zugunsten der 
1 So F a u s t zu Grctchcn zur Beschreibung seiner Gefühle für sie 
( G o e t h e , Werke [Hamburger Ausgabe 1981] B d . 3 S. 110. 
2 So heute noch die anglo-amerikanischc Grundfassung, vgl. C o e -
ster, in: Internationales Handbuch der Vornamen (1986) S. X L : 
Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 393. 
3 L G Lübeck F a m R Z 1955, 361: O V G Koblenz, F a m R Z 1954. 
199; Kri t ik bei H . Krüger, A c P 156 (1957) 232, 243 f. 
4 G o e t h e , Wilhelm Meisters Wanderjahre [Werke Bd . 8 S.428]; 
zur Bedeutung des Namens in der menschlichen Gesellschaft auch 
H . Krüger aaO S. 233 ff. 
5 Im einzelnen unten II. 2., III. 
6 Vg l . Schott, FS Hcgnaucr (1986) 471, 480ff; H.Krüger, A c P 
156 (1957) 232 ff: Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 391. 
7 Preußisches A L R II, 1, §§192, 193: vgl. auch das österreichi-
sche A G B G von 1811, §92 . 
8 So für die „Ehe zur rechten Hand" : das A L R kannte daneben 
allerdings auch die „Ehe zur linken Hand" (morganatische Ehe) , die 
nicht zu einem Einrücken der Ehefrau in Stand und Namen des 
Mannes führte, A L R II, 1, §873. 
9 Mugdan IV , 59. 
1 0 Mugdan I V , 59, 377. 
1 1 Mugdan IV , 59 f, 735f, 1147, 1214f. 
1 2 V g l . vor allem H . Krüger aaO (Fn. 3) 247ff m. w. N . 
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überkommenen Regelung wurden Tradition und Sitte ins Feld 
geführt 1 3 , die Namensregelung zur formalen Ordnungsfrage 
herabgespielt1 4 oder der Erwerb des Mannesnamens durch die 
Frau zum „Privileg" erklärt1-"1. So überrascht es nicht, daß das 
„Gleichberechtigungsgesetz11 v o n 1 9 5 7 wenig Änderungen 
brachte: Der Mannesname war weiterhin kraft Gesetzes Ehe-
und Familienname, der Frau wurde lediglich das Recht einge-
räumt, diesem Namen ihren Mädchenname anzufügen (§ 1355 
a. F.) . Wachsende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser 
Vorschrift führten zur gesetzlichen Reform durch das 
/. E h e R G (insoweit in kraft ab 1.7. 1976), auf der weitgehend 
die heutige Gesetzeslage beruht: A m Prinzip des einheitlichen 
Ehe- und Familiennamens wurde festgehalten (§§ 1355 I, 
1616), jedoch den Verlobten ein Wahlrecht zwischen ihren 
Geburtsnamen (nicht jedoch zugunsten eines Doppelnamens) 
eingeräumt (§ 1355 II 1). Bei Nichtausübung dieses Wahl-
rechts blieb es allerdings hilfsweise beim Mannesnamen 
(§ 1355 II 2). Diese Regelung rechtfertigte man damit, daß 
dem Gleichberechtigungsgrundsatz mit dem vorrangigen 
Wahlrecht der Partner Genüge getan sei 1 6 . Die Hilfsregel des 
§ 1355 II 2 sei unverzichtbar und praktikabel, sie fuße auf 
„al thergebrachter , im Volk verwurzelter Tradit ion" 1 7 ; der 
Frau sei ein Namenswechsel auch eher zumutbar, weil sie 
regelmäßig jünger und noch nicht so lange berufstätig sei, 
häufig auch kinderbedingt einige Jahre aus dem Beruf aus-
scheide und ohnehin im Durchschnitt weniger hohe Positionen 
einnehme als der M a n n 1 8 . 
Der Gesetzgeber ergänzte die Vorschriften der §§ 1355, 
1616 schließlich noch im Hinblick auf g e m i s c h t - n a t i o n a l e o d e r 
Ausländerehen, in denen das deutsche Namensrecht jedenfalls 
nicht für beide Partner gilt: Das IPR-Gesetz v o n 1 9 8 6 suchte 
auch diesen Paaren weitestmöglich den Weg zum gemeinsa-
men Familiennamen zu ebnen (Art . 10, 220 IV E G B G B ) ; 
blieb es dennoch bei verschiedenen Namen der Ehepartner, 
trifft A r t . 220 V E G B G B für den Namen der Kinder Vor-
sorge: Primär besteht demnach ein Wahlrecht der Eltern, 
welchen ihrer Namen das Kind bekommen soll (Doppelname 
nicht zulässig); hilfsweise geht (in Anlehnung an § 1355 II 2 
B G B ) der Vatername auf das Kind über (Art . 220 V 3 
E G B G B ) 1 9 . 
2. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Das Bundesverfassungsgericht hatte zum Namensrecht bis-
her dreimal Stellung genommen. In einer Entscheidung vom 
31.5. 1978 richtete es — gewissermaßen posthum — über das 
GleichberG 19572 0. Inzidenter wurde die Verfassungswidrig-
keit des § 1355 i . d. F. des GleichberG (also zwischen 1957 und 
1976) festgestellt und eine gesetzliche Regelung erzwungen, 
die das ab 1.7.1976 eingeführte Wahlrecht auch „Al tehen" 
zugänglich machte 2 1. Der zwingende Erwerb des Mannesna-
mens durch die Frau nach § 1355 a. F. habe gegen Ar t . 3 II G G 
vers toßen, es gebe „schlechthin keine entscheidenden Unter-
schiede zwischen Mann und Frau", die diese Regelung recht-
fertigen könnten . 
In zwei weiteren Entscheidungen ging es um das Prinzip 
der obligatorischen Namenseinheit in der Familie (§ 1355 l 
B G B ) : Da der Name auch die familiäre Zusammengehörigkeit 
nach außen dokumentiere, stehe dieses Prinzip mit Ar t . 6 I 
G G in Einklang und könne verfassungsrechtlich nicht bean-
standet werden 2 2 . Diese Wertung hielt das B V e r f G auch 1988 
angesichts geänder ter Rechtslage und gewandelten gesell-
schaftlichen Verständnisses aufrecht2 3, bereitete aber schon 
durch zwei Hinweise den Boden für die hier zu besprechende 
Entscheidung vom 5.3.1991 vor: (1) Ar t . 6 I G G legitimiere 
zwar das Prinzip der Namenseinheit, g e b i e t e es aber nicht 2 4 — 
es steht damit zur Disposition des Gesetzgebers; (2) die Hilfs-
regel des § 1355 II 2 B G B zugunsten des Mannesnamens sei 
verfassungsrechtlich zweifelhaft. 
III. Der Beschluß vom 5.3.199125 
In dem hier zu erör ternden Beschluß vom 5.3. 1991 treten 
die Zweifel am geltenden Recht stärker in den Vordergrund. 
Der gedankliche Ausgangspunkt des Gerichts wird eher bei-
läufig im Rahmen der angeordneten Übergangsregelung deut-
lich gemacht: „Der Geburtsname eines Menschen ist Aus-
druck der Individualität und Identität; der einzelne kann 
daher grundsätzlich verlangen, daß die Rechtsordnung seinen 
Namen respektiert und schützt. Eine Namensänderung darf 
nicht ohne gewichtige Gründe gefordert werden" 2 6 . Zwar 
komme, wie das B V e r f G erneut bestätigt, die N a m e n s e i n h e i t 
der F a m i l i e als solcher Grund in Betracht, allerdings dürfe sie 
nicht in einer den G l e i c h h e i t s s a t z des Ar t . 3 II G G verletzen-
den Weise erzwungen werden. Die Ungleichbehandlung von 
Mannes- und Frauennamen in § 1355 II 2 B G B sei aber 
verfassungsrechtlich nicht legitimierbar. Sie könne nicht auf 
biologische Unterschiede zurückgeführt werden; bestehende 
funktionale Unterschiede aber, sofern überhaupt noch beacht-
l i ch 2 7 , beruhten ihrerseits auf Diskriminierung oder bloßer 
Tradition, die eine Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen 
könn ten 2 8 . Die Frau könne auch nicht auf die Möglichkeit der 
Namenswahl gem. § 1355 II 1 B G B verwiesen werden: Gerade 
wenn der hierfür notwendige Konsens mit dem Partner nicht 
erreichbar sei, werde die Frau zurückgesetzt. A u ß e r d e m 
äußere die hilfsweise Geltung des Mannesnamens gem. § 1355 
II 2 B G B schon Vorwirkungen auf die Entscheidungsbildung 
der Gatten, es bestehe keine Chancengleichheit im Vcrhand-
lungsprozeß 2 9 . § 1355 II 2 B G B sei deshalb wegen Vers toßes 
gegen Art . 3 II G G v e r f a s s u n g s w i d r i g . 
Das B V e r f G sah jedoch davon ab, die Vorschrift (rückwir-
kend) für n i c h t i g zu erklären — dies hätte zu unerträglicher 
1 3 V g l . die Nachw. bei Krüger aaO (Fn.3) S.241. 
1 1 Oben Fn .3 . 
15 ßeitzke, J Z 1952, 744: Becker, F a m R Z 1955, 40; weitere 
Nachw. bei Krüger aaO S. 241 Fn. 64: dagegen H . Krüger aaO S. 243 f; 
S c h e f f l e r , M D R 1951, 136ff; B o s c h , F a m R Z 1956, 310. Zur Recht-
s p r e c h u n g zwischen 1953 und 1957 vgl. K r o p h o l l e r , Gleichberechti-
gung durch Richtcrrccht (1975) S. 25 ff. 
1 6 So noch B a y O b L G S t A Z 1990, 259, 260; P a l a n d t l D i e d e r i c h s e n 
(50. A u f l . 1991) § 1355 Rdn .9 . 
1 7 MünchKomm/Hfodfce §1355 Rdn. 13: B a y O b L G S t A Z 1990, 
259, 260. 
, s Münch Korn m/Wac/:«? aaO. 
{ i ) Dazu noch unten IV. 4. c). 
2 , 1 F a m R Z 1978, 667. 
2 1 V g l . E h e N Ä G v. 27.3.1979, B G B l . I 401, mit befristetem 
Wahlrecht bis zum 30.6. 1980. 
2 2 B V e r f G F a m R Z 1964, 75. 
2 3 Beschluß v. 8.3.1988, F a m R Z 1988, 587 = E 78, 38: vgl. 
dagegen Vorlagebcschluß des A G Tübingen, F a m R Z 1985, 1036; 
D e t h l o f f / W a i t h e r , E u G R Z 1987, 41 ff; Coester, S t A Z 1984, 298ff. 
2-' F a m R Z 1988, 587, 589. 
2 5 B G B l . 1991 I 807; K u n i g , J K 91, G G A r t . 3 11/4; F a m R Z 1991, 
535; N J W 1991, 1602; S t A Z 1991, 89. 
2 6 Beschluß vom 5.3.1991. sub D.II.2.b; vgl. schon B V c r f G E 78, 
38, 49. 
2 7 Dagegen D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1580; vgl. K u n i g , 
J K 91, G G A r t . 3 II/4. 
2 S Gegen die Argumentation insbes. von Wacke aaO (Fn. 18, 19); 
auch das B a y O b L G , das noch im Mai 1990 die Verfassungsmäßigkeit 
von § 1355 II 2 konstatierte ( S t A Z 1990, 259f), stützte sich wesentlich 
auf die Tradition. 
2 g Drastisch bereits S t u r m : „Der Mann braucht sich gar nicht erst 
um eine Einigung zu bemühen . Bockbeinigkeit genügt, um sich und 
seinen Namen durchzusetzen! Die Frau wird untergcbügelt! So ein-
fach geht das in Bonn!" (In: Beitzke/Hoffmann/Sturm, Einbindung 
fremder Normen in das deutsche Personenstandsrecht, 1985, S.99). 
Vg l . auch schon B V c r f G E 10, 59, 78f zum Stichentscheid des Vaters 
in Sorgerechtsfragen gem. § 1628 I B G B a. F. 
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Rechtsunsicherheit für die seit 1.7. 1976 geschlossenen Ehen 
(„Altehen") geführt. Allerdings wies das Gericht den Gesetz-
geber darauf hin, daß mit der gebotenen Neuregelung des 
Namensrechts in einer Überleitungsregelung auch den „Alt-
ehen" die Gestaltungsmöglichkcitcn des künftigen Rechts 
eröffnet werden müßten. Für „ N e u e h e n " 3 0 hingegen sah sich 
das BVer fG vor ein Problem gestellt: Ein ersatzloser Wegfall 
der Auffangregel des § 1355 II 2 B G B hätte bedeutet, daß 
Paare, die sich nicht auf einen Ehenamen einigen können, 
wegen des Zwangs zum gemeinsamen Namen (§ 1355 I B G B ) 
nicht getraut werden würden, es wäre also ein gesetzlich nicht 
vorgesehenes Ehehindernis entstanden 3 1. Der Zwang zum 
gemeinsamen Familiennamen ist also nur vor dem Hinter-
grund einer Auffangregel für den Fall der Nichteinigung der 
Verlobten verfassungsrechtlich haltbar. Einen Ersatz für 
§ 1355 II 2 B G B zu erfinden, lag außerhalb der Kompetenz des 
B V e r f G ; aber auch die vorläufige Weiteranwendung dieser 
Bestimmung bis zur gesetzlichen Neuregelung lehnte das 
Gericht ab, um nicht ständig neue Verfassungsverstöße und 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu ermöglichen. Aus die-
sem Dilemma heraus dekretierte das BVer fG „von Gerichts 
wegen" eine Übergangslösung für Eheschließungen bis zum 
Inkrafttreten eines neuen Namensgesetzes3 2: Bei fehlender 
Namenswahl ist dennoch zu trauen, die Ehegatten behalten 
„zunächst" den bisher geführten Namen 3 3 . In diesen Fällen 
kann der Name eines ehelichen Kindes nicht gem. § 1616 B G B 
vom Ehenamen abgeleitet werden — also dürfen die Eltern 
auch insoweit wählen zwischen dem Namen der Mutter oder 
des Vaters oder auch einem Doppelnamen in beliebiger Rei-
henfolge. Diese Wahl muß nicht schon bei Eheschließung, 
sondern erst bei Geburt des Kindes getroffen werden 3 4. Kön-
nen sich die Eltern auch über den Kindesnamen nicht einigen, 
erhält das Kind einen aus beiden Elternnamen zusammenge-
setzten Doppelnamen — über die Reihenfolge entscheidet das 
Los 3 5 . 
IV. Künftiges Recht 
/. Ausgangslage 
Die Diskussion über eine Reform des Namensrechts ist 
schon 1989 angelaufen, angeregt (oder aufgeschreckt) durch 
die Andeutungen im Beschluß des BVer fG vom 8.3. 198836. 
Drei Vorschläge bzw. Gesetzesentwürfe wurden bis 1990 vor-
gelegt: Von der Bundestagsfraktion der G r ü n e n 3 7 , der S P D 3 8 
sowie vom Saarland 3 9. Al le drei Entwürfe verzichteten auf die 
Namenseinheit in der Familie (zwingend: Grüne; fakultativ: 
S P D , Saarland) und suchten nach akzeptablen Lösungen vor 
allem für den Kindesnamen bei unterschiedlichen Elternna-
men 4 0 . Der Beschluß des B V e r f G vom 5 . 3 . 1 9 9 1 hat nunmehr 
die letzten Zweifel an der Notwendigkeit einer Namensrechts-
reform beseitigt und gleichzeitig dem Gesetzgeber Maßgaben 
erteilt, die — neben den vorgenannten Entwürfen sowie einen 
revidierten SPD-Entwurf vom 24.5. 1991 4 0 a — in den bald zu 
erwartenden Regierungsentwurf einfließen werden 4 1 . Dem-
nach liegt es in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, am 
einheitlichen Ehenamen festzuhalten oder von diesem Prinzip 
abzugehen. Im ersteren Fall bedürfte es allerdings einer 
geschlechtsneutralen Auffangregcl für den Fall der Nichteini-
gung, andernfalls erwüchse aus der Nichteinigkeit über den 
Ehenamen ein neues Ehehindernis 4 2. Ob dieses im Lichte von 
Art . 6 I G G (Eheschlicßungsfrciheit) Bestand haben könnte , 
läßt das B V e r f G offen. 
Wie wird oder soll der Gesetzgeber angesichts dieser Vor-
gaben entscheiden? Fest steht zunächst nur zweierlei — daß 
eine gesetzliche Neuregelung erforderlich ist, und daß sie 
s c h n e l l kommen muß, um die entstandene Rechtsunsicherheit 
zu beseitigen. Darüber hinaus zeichnen sich die Konturen des 
künftigen deutschen Namensrechts schon relativ deutlich ab 
— sie sollen im folgenden erörtert werden. 
2 . G r u n d f r a g e n 
a ) R ech tsp o l i t i s c h e Ten den z 
Bei der Beschäftigung mit dem Personcnnamen als rechtli-
ches Regelungsthema bedarf es einer Besinnung auf Aufgaben 
und Grenzen staatlicher Regulierung. Der Name war jahrhun-
dertelang ein gesellschaftliches Phänomen (und gilt als solches 
dem Grundsatz nach noch heute im anglo-amcrikanischen 
Rechtsbereich) 4 3. Die obrigkeitlich-patriarchalische Zeitströ-
mung im 19. und frühen 20. Jh. vollzog den rechtlichen Zugriff 
auf den Personennamen gleich in einem etatistischen Über-
maß, das es nun zurückzuschneiden gilt — aber bis wohin? Die 
verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik statuiert 
den Vorrang gesellschaftlicher Freiheit und die Legitimie-
rungsbedürftigkeit staatlicher Reglementierung 4 4. Rechtsvor-
schriften über den Erwerb und die Änderung von Personcnna-
men müssen deshalb n o t w e n d i g sein zum Schutze privater oder 
öffentlicher Interessen und die rechtstatsächlichen F u n k t i o n e n 
des Namens beachten4-"'. Dabei ist die Erkenntnis wichtig, daß 
der Personenname auch nach seiner rechtlichen Regulierung 
ein i n t e n s i v m i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Sphäre v e r f l o c h t e n e s Phä-
nomen geblieben ist — dies zeigt nicht zuletzt die Wichtigkeit, 
die der Entscheidung des B V e r f G vom 5.3.1991 in den 
Medien und der öffentlichen Diskussion beigelegt worden ist. 
3 , 1 A b 28.3. 1991, dem Tag der Veröffentlichung des Beschlusses 
im B G B l . , s .Fn.26. 
3 1 V g l . noch unten bei Fn.54, 55. 
3 2 Die Rechtsgrundlage hierfür ist unklar, sie kann sich nur als 
„implied power" aus der dem B V e r f G durch A r t . 93, 94 G G zugewie-
senen Funktion ergeben; ausführlicher K u n i g , J K 91, G G A r t . 3 II/4. 
3 3 Dies muß nicht der Geburtsname sein, sondern z. B . auch ein 
aus einer früheren Ehe erworbener Name, vgl. § 1355 IV 1 B G B . 
3 4 Zusammen mit der Bestimmuno des Vornamens, dazu Staudin-
gcv/Coester § 1616 Rdn. 100-107. Das B V e r f G spricht nicht den Fall 
an, daß schon gemeinsame Kinder vorhanden sind, die durch die 
Heirat der Eltern legitimiert werden (§§ 1719, 1720). Nach Auffassung 
des B M des Inneren soll für sie deshalb keine entsprechende Wahl-
möglichkeit bestehen, sie behalten also (vorläufig) den Mutternamen 
(§1617), Rundschr. vom 19.3.1991, S t A Z 1991, 144. Dies scheint 
eine sehr engherzige Sicht, ist aber zur Vermeidung mehrfacher 
Namcnswcchscl vertretbar — die lex ferenda wird auch insoweit 
(endgültige) Wahlmöglichkeiten zu öffnen haben, vgl. unten Fn.78. 
: ° Eine Beschränkung auf z w e i g l i e d r i g e Familiennamen kennt das 
geltende Recht nicht und sieht auch der Beschluß des B V e r f G nicht 
vor. Haben schon die Eltern echte Doppclnamen (nicht nur Bcglcitna-
men gem. § 1355 III B G B ) , kann es also bis zur gesetzlichen Neurege-
lung für das Kind zu Drei- oder Vicrfachnamcn kommen (oder noch 
längeren Namensketten, vgl. Münch K o m m . I W a c k e § 1355 Rdn. 21). 
* Oben Fn.24. 
3 7 BT-Drucks. 11/4437. 
3 5 BT-Drucks . 11/6187 („SPD-Entwurf I"); dazu Schaaber, S t A Z 
1990, 282: Z i e r o t h , F a m R Z 1990, 245: Lemke, FuR 1990, 96f; C o e -
ster, S t A Z 1990, 287 ff. 
3 9 BR-Drucks . 671/90; dazu M . Flessner, S t A Z 1991, 64 ff. 
4 ( 1 Z u Einzeln, der Vorschläge unten I V . 3. 
m BT-Drucks. 12/617 („SPD-Entwurf II"). 
4 1 Erste „Tcndcnzmcldung" vom B M J K i n k e l durch Prcsscinfor-
mation „recht" vom 24.3. 1991: Angestrebt ist eine möglichst liberale 
Lösung. 
4 2 So das Ehenamcnsrccht der früheren D D R . §7 I F G B . 
4 3 Vg l . oben Fn. 2. 
44 M a u n z I Z i p p e l i u s , Deutsches Staatsrecht (27. A u f l . 1988) §10 
III 1 e; B e n d a , in: Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland 1983, (hrsg. von E r n s t B e n d a , W e r n e r M a i h o f e r , 
H a n s - J o c h e n V o g e l ) : Isensee, in: Handbuch des Staatsrechts, B d . III, 
Das Handeln des Staates. Heidelberg 1988 Rdn. 165 ff, insb. 167 
(hrsg. von J o s e f Isensee und P a u l K i r c h h o f ) . 
4 5 Der Personenname hat im wesentlichen folgende, teils kollidie-
rende Funktionen: (1) Identifizierung eines Menschen (Sclbstidcntifi-
kation und Unterscheidung von a u ß e n ) ; (2) Kennzeichnung der 
Abstammung; (3) Kennzeichnung der Zugehörigkei t zu einer beste-
henden Familiengemeinschaft; vgl. Coester, S t A Z 1984, 298. 
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Demgemäß kann eine Reform nicht am Reißbret t des Gesetz-
gebers allein nach den Kriterien der Vernunft und Stimmigkeit 
entworfen werden, sondern muß den gesellschaftlichen „Emp-
fängerhorizont" mit einbeziehen — die gesellschaftliche 
Akzeptabil i tät ist eine Wirkungsbedingung von Recht 4 6 . Hier-
aus kann das Gebot gewisser Selbstbeschränkung auch für 
perfekte Gesetzgeber folgen, wie schon Solon in seiner Ant-
wort auf die Frage andeutete, ob er seinen Athenern die 
denkbar besten Gesetze gegeben habe: „Die besten allerdings 
nun freilich nicht, aber doch die besten, deren sie fähig 
waren" 4 7 . Wie weit die gebotene und vom Bundesjustizmini-
sterium auch angestrebte Liberalisierung (und damit Re-Pri-
vatisierung) des Namensrechts gehen kann, ohne die Grenzen 
derzeitiger gesellschaftlicher Akzeptabilität zu überschreiten, 
ist die Grundfrage, um die gegenwärtig kontrovers gerungen 
wird 4 8 . 
b ) Z w a n g zum gemeinsamen Ehenamen? 
Der gemeinsame Name von Ehegatten und Kindern signa-
lisiert die familiäre Zusammengehörigkei t in der sozialen 
Umwelt, trägt damit zur Stabilisierung der Familie bei und ist 
deshalb, wie das B V e r f G wiederholt bestätigt hat, im Lichte 
von Ar t . 6 I G G ein legitimes Anliegen staatlicher Rechtspoli-
tik. Darübe r hinaus entspricht die gemeinsame Namensfüh-
rung offenbar einem starken psychosozialen Bedürfnis, wie 
sich auch daran zeigt, daß in Ländern ohne rechtliche 
Namensgemeinsamkeit ( z . B . Frankreich, England, U S A ) die 
Gatten im gesellschaftlichen Bereich verbreitet unter einheitli-
chem Namen (zumeist dem des Mannes) auftreten 4 9. Wie weit 
dieses Bedürfnis trägt, ist allerdings fraglich — etwa die Hälfte 
der deutschen Bevölkerung scheint rechtliche Namensver-
schiedenheit dem zwingend einheitlichen Ehenamen vorzu-
ziehen 5 0 . 
Dem positiven Aspekt familiärer Namenseinheit stehen 
jedoch erhebliche Nachteile gegenüber. Zum e i n e n kann sie 
nur erreicht werden durch Namensänderung zumindest eines 
Ehegatten bei der Heirat. Dieser Zwang zur Namensänderung 
bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in sein Persönlich-
keitsrecht 5 1. Zum z w e i t e n bedeutet der Grundsatz der 
Namensgemeinsamkeit in Zeiten instabiler, häufig sich reor-
ganisierender Familienstrukturen (Scheidung, neuer Partner, 
Neuheirat etc.), daß ständig neue Namensänderungen not-
wendig werden, um die jeweils neue Gemeinschaft repräsen-
tieren zu können . Denkt man an die Folgeänderungen bei den 
vorhandenen Kindern, so entsteht ein „Namenswechselkarus-
sel", das Persönlichkeitswert und Kennzeichnungsfunktion 
des Namens überproport ional zurückdrängt 5 2 . Zum d r i t t e n 
schließlich gibt es keinen rechtlich akzeptablen Weg, um den 
Zwang zur Bestimmung des Ehenamens auch bei wahlunwilli-
gen oder einigungsunfähigen Verlobten durchzusetzen. Ent-
weder man verlangt die gemeinsame Bestimmung als Ehe-
schließungsvoraussetzung 3 3 — dann würde ein „Ehehindernis 
der fehlenden Namensbestimmung" geschaffen, das m . E . vor 
Ar t . 6 I G G keinen Bestand haben könnte : Im Konflikt zwi-
schen Eheschließungsfreiheit und familiärer Namenseinheit 
gebührt ersterer der Vorrang 5 4 . Hinzu kommt, daß es vor 
Ar t . 6 I G G schwer zu rechtfertigen wäre , wenn das staatliche 
Recht einen Beitrag leisten würde zur Abdrängung heiratswil-
liger Paare in nichteheliche Lebensgemeinschaften. 
Also braucht man für solche Verlobten, die zwar heiraten, 
aber keinen Ehenamen wählen wollen oder können , eine 
Hilfsregel zur Bestimmung des Ehenamens, die wegen Ar t . 3 
II G G jedoch geschlechtsneutral sein müßte . Alternativen zu 
§ 1355 II 2 B G B sind viele erwogen worden (Frauenname, 
Name des älteren Gatten, Vorrang nach alphabetischer Rei-
henfolge), als Ergebnis hat sich gezeigt, daß es eine befriedi-
gende Lösung nicht gibt. Geschlechtsneutral und ohne andere 
rechtspolitisch unerwünschte Nebenwirkungen wäre nur der 
Losentscheid: Es begegnet aber schwerwiegenden Bedenken, 
Einbußen im Persönlichkeitsrecht eines Gatten vom Losent-
scheid abhängig zu machen 5 3. Es macht einen wesentlichen 
Unterschied, ob per Los nur die R e i h e n f o l g e zweier Namens-
teile bestimmt wi rd 5 6 oder derjenige Gatte, der seinen Namen 
verliert (und damit auch nicht an die Nachkommen weiterge-
ben kann). 
Als Z w i s c h e n e r g e b n i s ist festzuhalten: Das BVer fG hat 
dem Gesetzgeber zwar die Möglichkeit offengelassen, auch 
künftig am Zwang zum einheitlichen Ehe- und Familiennamen 
festzuhalten. Aus verfassungsrechtlichen wie rechtspolitischen 
Gründen ist dieser Weg aber letztlich nicht mehr gangbar 5 7. 
Davon geht man auch im Bundesjustizministerium aus 5 8. 
c) Unveränderlichkeit des Personennamens 
Aus den Mißständen des geltenden Namensrechts (Kom-
pliziertheit, Instabilität der Namen) könnte man den Schluß 
ziehen, daß der Name am besten zum unveränderlichen Perso-
nenmerkmal erklärt werden sollte — von der Wiege bis zur 
Bahre 5 9 . Abgesehen davon, daß dann die Bestimmung des 
Kindesnamens noch zu lösen w ä r e 6 0 , haftet dieser Lösung 
dieselbe Schwäche an wie dem Zwang zur familiären Namens-
einheit: Sie beschneidet zu rigoros private Gestaltungsmög-
lichkeiten und -wünsche, hier vor allem den im Einzelfall 
verständlichen und grundsätzlich auch rechtlich schützenswer-
ten Wunsch, familiäre Verbundenheit in einem gemeinsamen 
Namen auszudrücken. 
Damit ist im E r g e b n i s die vom B M J sowie der SPD ver-
folgte Tendenz zu einer L i b e r a l i s i e r u n g des Namensrechts i . S. 
erweiterter Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten nicht nur 
eine Frage rechtspolitischen Gutdünkens , sondern eine unaus-
weichliche Vorgabe aus der Gesamtheit unserer Rechts- und 
4 6 Z u dieser rechtssoziologischen Erkenntnis vgl. T h . Raiser, 
Rechtssoziologe (1987) 270ff; konkret zur Namensrechtsreform, mit 
änderungsfeindlicher Tendenz, O t t o , RPf l . 1991, 250. 
4 7 Nach R a d b r u c h , Einführung in die Rechtswissenschaft 
(11. Auf l . 1964, hrsg. von K . Z w e i g e r t ) , S.35. 
4 8 Die wohl am weitesten gehende Rückführung der Namensfragc 
in private Beliebigkeit vertritt derzeit wohl Schwenzer, F a m R Z 1991, 
390 ff, aber auch sie kommt nicht ganz ohne Zugeständnisse an 
gesellschaftliche Anschauungen aus. 
4 9 In der Schweiz, die wie Deutschland am Zwang zum Ehenamen 
festgehalten hat, gewinnt die Sitte an Boden, daß b e i d e Gatten einen 
Doppelnamen („All ianznamen") führen, vgl. Schwenzer, F a m R Z 
1991, 390, 392. 
5 0 V g l . die Befragungsergebnisse bei Stenz, S t A Z 1990, 116, 118; 
anders O t t o , Rpfleger 1991, 250, der den einheitlichen Ehenamen in 
der „überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung" für fest verwurzelt 
glaubt. 
5 1 B V e r f G F a m R Z 1988, 587, 589. 
5 2 Ausführlich Coester, S t A Z 1984, 298, 299 f; zust. Schwenzer, 
F a m R Z 1991, 390, 394 f. 
5 3 So noch der RegE zum 1. E h e R G (BT-Drucks. 7/650, 7/3119 
S. 4, 11); Bundesrat und Vermit t lungsausschuß setzten demgegenüber 
die Regelung des § 1355 II 2 B G B durch (BT-Drucks. 7/3268, 7/4694, 
7/4992). 
5 4 Zur Stellungnahme des B V e r f G im Beschluß vom 5.3.1991 s. 
oben bei Fn.32; ähnlich wie im Text B a y O b L G S t A Z 1990, 259, 260 
(„unverhäl tnismäßig") ; für einen Zwang zur Namenswahl als Ehevor-
aussetzung demgegenüber B o s c h , in: Neue Entwicklungen zum Fami-
lienrecht (1990) S. 18; O t t o , Rpfleger 1991, 250. 
55 O t t o , Rpfleger 1991, 250f; D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 
1576. 
5 6 So die Übergangslösung des B V e r f G für den Kindesnamen, 
oben bei Fn . 36. 
57 D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1577 halten die Abkehr vom 
Ehenamen sogar für verfassungsrechtlich geboten. 
5 8 B M J K i n k e l aaO (Fn.42); ebenso jetzt auch SPD-Entwurf II 
aaO (Fn.40a) , S.7. 
5 9 So der Gesetzcsvorschlag der Grünen , BT-Drucks. 11/4437; 
früher auch Coester, S t A Z 1984, 298, 303 f (heute aufgegeben). 
6 0 Der Vorschlag der Grünen will den Mutternamen bevorzugen. 
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Verfassungsstruktur. Offen bleibt nur die Ausgestaltung die-
ses liberalen Konzepts i .e . — insoweit können im folgenden 
nur die wesentlichen Fragestellungen angedeutet werden. 
3. K o n t u r e n einer künftigen Regelung 
a) Ehename 
Im Zentrum des künftigen Ehenamensrechts wird ein 
umfassendes W a h l r e c h t der Verlobten stehen. Sie werden sich 
entscheiden können für die Beibehaltung ihrer bisherigen 
Namen (entsprechend der Übergangslösung des BVer fG) 
oder für einen (gemeinsamen) Ehenamen, der auch ein aus 
beider Namen zusammengesetzter Doppelname (in beliebiger 
Reihenfolge) sein kann 6 1 . Dabei wird das neue Recht eine 
grundsätzliche Beschränkung a u f z w e i g l i e d r i g e D o p p e l n a m e n 
enthalten müssen 6 2 — führen die Verlobten bereits Doppelna-
men, müssen sie also bei dieser Gestaltung einen Teil davon 
zugunsten des Partnernamens aufgeben. Statt eines echten 
Doppelnamens wird auch die Möglichkeit offenzuhalten sein, 
die Wahl eines Ehenamens mit einem persönlichen B e g l e i t n a -
men zu verbinden 6 3. 
Führen die Ehegatten ihre bisherigen Namen weiter, so 
wäre es wünschenswert, wenn sie sich bei Geburt eines Kindes 
noch einmal entscheiden könnten, nunmehr einen gemeinsa-
men Namen anzunehmen (der dann auch der Familienname 
des Kindes würde ) 6 4 . Unbenommen bleibt es ihnen trotz Bei -
behaltung unterschiedlicher Namen auch, im gesellschaftli-
chen Verkehr unter gemeinsamem Namen aufzutreten — die 
Figur des „Gebrauchsnamens", auf die das B V e r f G ausdrück-
lich hingewiesen hat 6 5, wird als Korrelat rechtlicher Namens-
verschiedenheit auch in Deutschland an Bedeutung gewinnen. 
Der gemeinsame Gebrauchsname wird auch das einzige 
Ausdrucksmittel für n i c h t e h e l i c h e Lebensgemeinschaften sein, 
denn die vorerwähnten Wahlmöglichkeiten sind rechtlich E h e -
w i r k u n g e n , ohne Ehe also „nicht zu haben". 
b ) K i n d e s n a m e 
Nach geltendem Recht übernimmt das eheliche Kind den 
Ehenamen der Eltern als Familienname (§ 1616 B G B ) , das 
nichteheliche Kind erhält den Familiennamen der Mutter 
(§ 1617 B G B ) . Haben die verheirateten Eltern unterschiedli-
che Namen ( z . B . in einer gemischt-nationalen Ehe), so kön-
nen sie für das Kind einen dieser Namen wählen, hilfsweise 
erhält es den Vaternamen 6 6 . 
De lege ferenda wird zu unterscheiden sein: Haben die 
Gatten einen (gemeinsamen) Ehenamen gewähl t 6 7 , so wird 
dieser wie nach § 1616 B G B ohne weiteres den Kindern wei-
tergegeben6 8. Den Eltern in diesem Fall die Wahl zu eröffnen, 
dem Kind einen anderen Namen zu erteilen als sie beide selbst 
führen 6 9 , würde die familiäre Namenseinheit ohne rechtferti-
genden Grund preisgeben und wohl auch überwiegend auf 
Unverständnis s toßen 7 0 . 
Haben die Ehegatten ihre u n t e r s c h i e d l i c h e n Namen b e i b e -
h a l t e n , wird der Kindesname in erster Linie durch die elterli-
che W a h l bestimmt 7 1. Wählbar sollten sein: Der von Mutter 
oder Vater geführte Name 7 2 , nur ein (Teil-)Name aus von den 
Eltern geführten Doppelnamen oder auch ein aus den Eltern-
namen zusammengesetzter Doppelname in beliebiger Reihen-
folge 7 3. Mit dieser Kompromißmöglichkeit sollte allen „ver-
nünftigen Eltern" ein Ausweg gewiesen sein 7 4 . Das Wahlrecht 
ist erst bei Kindesgeburt 7 5, nicht schon bei Eheschließung 
auszuüben 7 6 . Anderes gilt bei schon geborenen, durch die 
Elternheirat legitimierten Kindern — hier ist sofort zu wäh-
len 7 7 . Ob die elterliche Wahl für das erste Kind auch für alle 
weiteren Kinder gilt, oder ob die Eltern den Kindern verschie-
dene Namen geben können, ist noch umstritten 7 8. 
Bei e l t e r l i c h e r N i c h t e i n i g k e i t über den Kindesnamen bedarf 
es einer gesetzlichen Hilfslösung. Diese muß — wie beim 
Ehenamen — geschlechtsneutral und praktikabel sein. Damit 
scheiden aus: Vater- oder Muttername 7 9 , der Name des älte-
ren Elternteils, das Kindesgeschlecht (Söhne wie Vater, Töch-
ter wie Mutter) sowie — aus den gleichen Gründen wie beim 
Ehenamen — das Alphabet oder das Los 8 0 . Auch eine richter-
liche Streitschlichtung nach § 1628 ist nicht angemessen — 
Kindeswohlkriterien für den einen oder anderen Namen 
dürfte es kaum geben 8 1. Entsprechend der Übergangslösung 
des B V e r f G kann die gesetzliche Hilfslösung deshalb nur in 
einem D o p p e l n a m e n für das K i n d bestehen 8 2 — über die 
Restfrage der R e i h e n f o l g e kann dann getrost das L o s entschei-
den 8 3 : Ein schwerwiegender Eingriff in Persönlichkeitsrechte 
liegt insoweit nicht mehr vor, gleichzeitig bedeutet der Losent-
6 1 Ob die Wahl von Doppelnamen selten sein wird (so D e t h l o f f l 
W a l t h e r , N J W 1991, 1575, 1577), scheint mir eher zweifelhaft: Immer-
hin liegt hierin ein Kompromiß zwischen Persönlichkeitswahrung und 
Bekenntnis zur ehelichen Lebensgemeinschaft. 
6 2 V g l . B M J K i n k e l aaO (Fn!42); so auch SPD-Entwurf II aaO 
(Fn.40a) . 
6 3 V g l . § 1355 III B G B — dabei sollte dem betroffenen Ehegatten 
überlassen bleiben, ob er den Begleitnamen dem Ehenamen voran-
stellen oder anfügen wil l ; vgl. SPD-Entwurf I und IL BT-Drucks. 11/ 
6187 S.4, BT-Drucks . 12/617 S.4, 8; Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 
395; D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1577. 
6 4 Ebenso D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1577. 
6 5 F a m R Z 1988, 587, 589 f; zum Gebrauchsnamen in Frankreich s. 
Schweitzer, F a m R Z 1991, 390, 393; Coester, S t A Z 1987, 196f. 
6 6 S. oben bei Fn.20 sowie noch unten IV. 4. c). 
f l 7 Bei Eheschl ießung oder anläßlich der Kindesgeburt, vgl. oben 
bei Fn. 65. 
6 8 Z u Folgeproblemen bei Scheidung der Eltern und Neuheirat 
des Sorgeberechtigten („St iefkinderproblematik") s. Coester, S t A Z 
1990, 287 f. 
w So Schwenzer, F a m R Z 1991. 390, 396. 
7 0 In der Pressemitteilung von B M J K i n k e l aaO (Fn. 42) wird diese 
Möglichkeit zu recht gar nicht in Erwägung gezogen. 
7 1 Genauer: Das Wahlrecht steht — ebenso wie beim Vornamen 
— dem oder den Personensorgeberechtigten zu, i . a . R . also beiden 
Eltern, §§1626, 1627 
7 2 Auch ein früherer (Gcburts-)Name, etwa wenn ein Gatte in 
erster Ehe den Namen gewechselt hatte und den neuen Namen jetzt in 
zweiter Ehe fortführt? Dagegen Coester, S t A Z 1990, 287, 288: n u r der 
Geburtsname sollte wählbar sein nach den Entwürfen der SPD I 
(anders jetzt SPD-Entwurf II) und des Saarlandcs — eine jedenfalls 
verfehlte Lösung, vgl. Coester aaO. 
7 3 Auch hier beschränkt auf z w e i g l i e d r i g e Doppelnamen, s. oben 
Fn.63 und unten Fn.83; zur Wahl von Einzclnamen bei elterlichen 
Doppelnamen s. Coester, S t A Z 1990, 287, 289; vgl. auch D e t h l o f f l 
W a l t h e r , N J W 1991, 1575, 1578. 
7 4 B M J K i n k e l a a O (Fn.42). 
7 5 Binnen eines Monats, wie der Vorname, §22 I 1 PStG; so 
ausdrücklich der Entwurf des Saarlandes. 
7 6 So auch die Übergangslösung des B V e r f G , oben Fn .35 . 
7 7 V g l . oben Fn .35 . " 
7 8 Für zwingende Namensgemeinsamkeit der Geschwister die Ent-
würfe des Saarlandes und der S P D ; Coester, S t A Z 1990, 287, 288; für 
Wahlfreiheit Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 396 (mit rechtsverglei-
chenden Nachw.); D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1578. 
7 9 Z u letzterem der Vorschlag der G r ü n e n , die rcchtsvergleichen-
den Nachw. bei Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 393 (Fn.48) sowie 
Coester, S t A Z 1984, 298, 304 (aufgegeben S t A Z 1990, 287, 288). 
S ( ) Vg l . oben I V . 2. b). 
8 1 Anders offenbar Schwenzer, F a m R Z 1991, 390, 397. 
8 2 Haben schon die Eltern Doppelnamen, so können sie wegen der 
generellen Beschränkung auf zweigliedrige Namen (Fn.74) nur 
jeweils eine Hälfte davon dem Kind weitergeben. Welcher dies ist, 
sollte jeder Elternteil für sich bestimmen können ; bei Nichtbestim-
mung (wohl nur ein theoretischer Fall) könnte dem an erster Stelle 
geführten Namensbestandteil der Vorrang e ingeräumt werden (für 
Losentscheid SPD-Entwurf II, §1616 III 3; dagegen O t t o , Rpfleger 
1991, 250). 
8 3 B V e r f G aaO; B M J K i n k e l aaO (Fn. 42); dagegen O t t o , Rpfleger 
1991, 250. 
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scheid ein Bekenntnis zum Fehlen justitiabler Kri ter ien 8 4 . 
Losverfahren sind auch anderweitig im Recht bekannt 8 5. 
Späteren Namensänderungen des Kindes sollte man im 
Interesse der Namensstabili tät und des Persönlichkeitswertes 
des Namens zurückhaltend gegenüberstehen. Bei Scheidung 
der Eltern wird es Probleme geben, wenn derjenige Elternteil 
das Sorgerecht erhält , dessen Name nicht zum Kindesnamen 
gewählt worden ist 8 6 . Offen ist auch, ob das Kind selbst mit 
Erlangung der Volljährigkeit (oder später bei Heirat? Kindes-
geburt?) noch einmal wählen kann, welchen Namen es endgül-
tig führen w i l l 8 7 . 
4. Folgeprobleme 
Eine Namensrechtsreform wird sich nicht auf eine Neufas-
sung der §§ 1355 und 1616 B G B beschränken können. 
a) Neben flankierenden Regelungen in Verfahrens- und 
Personenstandsrecht hat der Gesetzgeber vor allem eine Über-
l e i t u n g s r e g e l u n g für „Altehen" zu schaffen 8 8. Dabei wird man 
die neuen Gestaltungsmöglichkeiten für einen befristeten 
Zeitraum 8 9 nicht nur den ab 1.7.1976 geschlossenen Ehen, 
sondern auch den „Ura l tehen" aus früherer Zeit zugängig 
machen müssen. Gleiches gilt für Eheleute, die ihren Ehe-
namen nach dem Recht der früheren D D R gebildet haben 9 0 . 
Ändern demnach „Al t -Ehegat ten" ihren Namen, stellt sich 
das Problem der Folgeänderung b e i v o r h a n d e n e n gemeinsamen 
K i n d e r n 9 * . Angesichts der unklaren gesetzlichen Konzeption 
in diesem Punkt 9 2 ist eine ausdrückliche Regelung dringend 
wünschenswert. 
b ) Weiterhin ist zu hoffen, daß der Gesetzgeber die 
Zusammenhänge mit dem N a m e n s r e c h t des n i c h t e h e l i c h e n 
K i n d e s nicht übersieht. Wird (verheirateten) Eltern mit ver-
schiedenen Namen ein Wahlrecht für den Kindesnamen 
(einschl. der Wahl eines Doppelnamens) eingeräumt, und 
nimmt man hinzu, daß auch nicht verheirateten Eltern unter 
bestimmten Voraussetzungen das gemeinsame Sorgerecht zu 
gewähren ist 9 3 , so erweist es sich als u n a u s w e i c h l i c h , das 
Namens wähl r e c h t a u c h a u f n i c h t v e r h e i r a t e t e E l t e r n zu er-
s t r e c k e n ' 4 . 
c) Schließlich kann auch das i n t e r n a t i o n a l e N a m e n s r e c h t 
(Art . 10, 220 IV , V E G B G B ) nicht unverändert stehenblei-
ben. Über die dem § 1355 II 2 B G B entsprechende Hilfsregel 
in A r t . 220 V 3 E G B G B , die den Vaternamen bevorzugt, hat 
sich das B V e r f G im Beschluß vom 5.3. 1991 zwar nicht geäu-
ßert, sie ist aber zweifellos ebenfalls verfassungswidrig 9 5. 
Neben der Anpassung des Ar t . 220 V E G B G B an das künftige 
deutsche Kindesnamensrecht wird auch zu überlegen sein, 
inwieweit die kunstvoll-komplizierte Konzeption des interna-
tionalen Namensrechts, in dessen Zentrum das Leitbild des 
gemeinsamen Ehe- und Familiennamens steht, einer Revision 
bedarf, nach dem dieses Leitbild materiellrechtlich wenn nicht 
abgeschafft, so aber doch wesentlich abgeschwächt worden ist. 
Resümee 
Mit der Hilfsregel des § 1355 II 2 B G B hat das B V e r f G 
zugleich das gesamte familienrechtliche Namensgebäude zum 
Einsturz gebracht. Das neue Recht wird den Bürgern einen 
Teil privater Gestaltungsfreiheit zurückgewähren, die 
zunächst ungewohnt erscheinen mag, die aber an jahrhunder-
telange Sitte und an internationale Standards anknüpfen kann. 
Nicht zuletzt wird das künftige Namensrecht die Attraktivität 
der Ehe für all jene erhöhen, die zwar eine Lebensgemein-
schaft mit einem Partner bejahen, aber frei von staatlichem 
Zwang bleiben und sowohl nach Selbstverständnis wie nach 
äußerem Auftreten weniger eine „Einheit" , sondern eher 
partnerschaftlich verbundene Individuen sein möch ten 9 6 . 
S 4 SPD-Entwurf II, BT-Drucks. 12/617 S.7. Für eine richterliche 
Entscheidung gem. § 1628 über die Reihenfolge demgegenüber der 
Entwurf des Saarlandes; Schwenzer aaO: G r a s m a n n , Z R P 1990, 12, 
15; M . F l e s s n e r , S t A Z 1991, 64, 65; D e t h l o f f l W a l t h e r , E u G R Z 1987, 
41, 45 (jedoch aufgegeben N J W 1991, 1575, 1578); hilfsweise auch 
O t t o , Rpfleger 1991, 251. 
s 5 Im B G B vgl. §§652 II 2, 752 S. 2. Der B M des Inneren verweist 
in seinem Rundschreiben an die Länder vom 19.3. 1991 ( S t A Z 1991, 
144) als Beispiel auf §67 IV der BayGemWahlO. 
S 6 Zur Sticfkinderproblematik bei (gemeinsamem) Ehenamen der 
Eltern vgl. oben Fn.69. 
s 7 Dafür S t u r m aaO (Fn. 30) S. 99; Schwenzer % F a m R Z 1991, 390, 
397 (mit Hinw. auf das spanische Recht); eingeschränkt (nur Rück-
kehr zu einem Einzelnamcn) D e t h l o f f l W a l t h e r , N J W 1991, 1575, 
1578: vgl. auch G r a s m a n n , J Z 1988, 595 ff. 603. 
s s V g l . oben Fn.31. 
s < ) Entspr. dem E h c N Ä G vom 27.3.1979, oben Fn.22; S P D -
Entwurf II, BT-Drucks. 12/617, S.6 will statt eines Jahres zwei Jahre 
gewähren. 
lX) D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1579. 
i ) l Dazu D e t h l o f f / W a i t h e r aaO S. 1579. 
9 2 Ausf. Staudingcr/Coes/er § 1616 Rdn. 31 ff, 37. 
w B V e r f G , Beschl. vom 7.5. 1991, N J W 1991, 1944ff. 
l ) A Z u Einzeln, der Reform der §§1617, 1618 B G B s. Coester, 
S t A Z 1990, 287, 289 ff. Im Ansatz dem folgend SPD-Entwurf II 
(Fn.40a) , allerdings mit einem Denkfehler im Detail: Wird §1617 
Abs. III (zutreffend) gestrichen, so folgt das nichteheliche Kind einer 
Namensänderung der Mutter bei der Heirat gem. § 1617 Abs . II — 
eine „E inbenennung" in den neuen Ehenamen (so SPD-Entwurf II, 
§ 1618 I Nr . 1) scheidet aus. Behält aber die Mutter ihren Namen trotz 
Heirat, besteht kein Grund für eine Namensänderung des Kindes. 
1 , 5 A l s nachkonstitutionelles Recht allerdings von den Gerichten 
und Behörden vorläufig weiter anzuwenden, vgl. Rundschr. des B M 
des Inneren vom 25.3. 1991, S t A Z 1991, 144f." 
% V g l . D e t h l o f f / W a i t h e r , N J W 1991, 1575, 1579. 
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